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PQr&s. hyperthermia e o syndroma clinico que mais vczcs exige
‘ ^ a iotervengao da medico ; enlretanlo, upezur tie toilos osconbecimenlos do que nesla parte a therapeutica j» tem
foito larga prtn isao, para conjurar a febro cm pleuoaecesso,
ainda assim, a despeito dos esforgos dos lherapeutistas> 6 mister
coavir que neslc ponto irmito ha a desejur ; carecc mesmo de ma-
xima atlootao e esltido d’aijiiolles quo t&n o dever de produzir
alguma cousa a hem da sciuncia medica.
Parecendo-nos que a these inaugural nao dcve ser tao sdmentc urn
ohjecto tie prova eseolar, senao lam hem urn esiudo responsavcl de nosso
tirocinio acadeinico, assctitamos na escolha dos ponies de these de tlar
preferencia ;i cadeira de therapeutica, que, sem duvula nenhutna, {; , no
lado da ohservagao clinica, a anna cm que o medico mais pdile confiar,
quanilo se constitmr arbitro da vida do scu doente,
De facto, para quo anferissemos um rcsolladoimmediate c pralien ,
que, certamente, Irani cm breve a recompensa de nosso trahalho, li-
zemos ohjecto de nnssa these o estudo da medioaeao ant, i -th$rihiea .
A falta de traballios especiaes sobre esse assumpto, a cscasse?, de
tempo suffieienle para hem secompftr uma these rasoavel. e:i difficuldade
Pa fdrma de expressiio de pensamentos nos obstaram o immense) tlescjo -
de apresentar am trabalho digna desta FacuIdade.



















ARA estudarnios a acgao dos medicamcnlos que podem
combater o processo febril e sua principal caracleris-
lica a liyperlliermia ; devemos esludar a base da mc-
dicagao anli-febril ou, para mellior dizer, da medi-
cogao anli-thermica.
Para moslral inos a neccssidadc dcsta modicagao,
devemos assignalar os perigos quo arrasta a hyper-
tberniia.
Lieberrneister baseando-se sobro faclos experi*
menlacs c sobre observagoes clinicas, altribuio ao
excesso de temperalura uma serie do alieragfles con-
sistindo parlicularmcnte na degencragao granulo-gor-
durosa das dilTerentcs visceras, maximeo musculo cardiaco.
A hyperthermia e a medida o niio a causa da gravidade da molestia;
poiem , pode lornar a seu lumo um coeflicicnlo de perlurbagocs funccio-
nacs e deve scr combalida por todos os meios ilierapeulicos de que
dispomos.
A liyperlliermia pdde lornar-se a causa de lesoes degeneralivas mais
ou menos graves sobre as visceras, o coragao, o flgado c os rins, assirn
como sobre o syslema muscular, e conslilnir um real perigo no rheuma-
tismo cerebral, por exemplo, na febre lyphoide, cerlas pneumonias de
nalnreza infecciosa, eic.
0 ideal seria obler medica memos que fossem ao mesmo tempo anti-
septicos c anli-tliermicos ou nao acluassem para abaixar a lemperatura,
senao com a condicao do exercerem propriedades anti-zymolicas.
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E’ sem duvida assim quo se comporlaria, segundo Bouchard., na
febre typhoids,osulfalo tlcijuiuina que,cm alias doses, consegue abuixar
a temperalura, cmquauto mula ou quasi nada produz em muitas moles-
lias febris, taes cotno a pneumonia, a erysipela, etc.
Polo quo acabamos de vor a hyperthermia e urn syndroma clinico
que deve ser combalido ; para isso devemos pdr em acgao os diversos
agentes que conslituem a raedicagao anti-thermica.
Estes agcnlcs medicamentosos podem se dividir em dots grupos
principaes; os do primeiro grupo, nao se dirigem as causus da lliermo-
geuese feluil, Iralam apenas dc subtraliir a economia as demasias de
calbr quo clla produz ; e assim que pode lalvez lamhem cxplicar-so a
acgao depressiva lliermica delormiuada pulas emissues sanguineus. Os do
segundo grupo visain, ao conlrario, combaler a propria causa da hy-
perthermia.
Como a causa da oxageraguo dos phenomeuos physico-cbimicos
depende dos dois grandes factores seguinies : modilicagoes do systoma
nervoso, modiUcugOes do sanguc, podcremos collocar em duas subdivi-
des os medicatnenlos que eonslilnem esic segundo grupo ; n'um so
acharao os modilicadores lliermicos por acgao sobre o systoma nervoso,
no segundo os medicament os anti-tliorniicos por acgao direcla sobre o
sangue.
P6dc niesmo existir um lerceiro grupo mix to quo, eomo a quiuina,
por exemplo, pcitenga a uma e a oulra destus divisoes.
A mudicaguo anti-pyrelica, apezar dos piogrossos muito rcacs e
consideraveis que sc lltc lem dado receutemente, nao saliio ainda inlei-
ramente, do pertodo empirico.
0 processo febril 6 um dos assutnplos inais inleressanles da physio-
logia palliologica.
Enleudemos, antes de dar um breve cstudo sobre o estado febril e
de discutir suas diversas Ibcorias, para mais larde inelhor explicarmos
a acgao da medicagao anti-thermica, tralar succiutamenle do calor
animat.
Comecemos pela lempemlum, quo se liga a uma funegao das mais
imporlautcs, a caloriGcagao ou o cal&r animal.
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*0 primeiro facto que cutnpre accentual' no esludo do cal6r animat,
6 quo die e uma condigao vital necessaria da indo interior, HID altri-
bulo important da funcgao nutriliva.
Os seres vivos Lem a faculdade de produzir calor,
tiles tifio sao inlciramenLe ahauJonados as iuflueucias do exterior,
como us mineraes, cuja temperuthrisegue asalteirnativas da temperalura
4
exterior.
Os seres vivos possuem uma foiue de caiorico que Hies permitLc
reagir sobre o meio atnbienle e de Hie rcsistir.0 calor animal so maili-
festa precisamente por esta acfao reciproca,[lor esle cotilliclo eolro o foeo
interior c a temperature exterior.
Quanto a natuivza deste calor, nada ha de particular ao scr vivo,
nada lia dc especial on de extra-physico.
Admitlose, idem disso, que a produegao do caltlr nos atlimaes SQ
ligu as triesmas causas quo a praduejao do caiorico cm gcral, isto c, aos
processos ordinarios dc combustao chimica.
A inllueiicia do systerna nervoso sobre a caioriQcaf5o o lioje as-
sumpto da ordem do dia e objeeto de experiencias de grande numero do
pbysiologistas c de medicos.
A iinportancia deslas experiences e franca no estudo da calorifi-
cacaq sob o iionto de vista palbologlco, cm suus oscillators extra-
norniaes.
Seremos assim condnzidos a examinar as importantes qucsLoes da
feltre e da iullaimnuffio, que consideramos como desvius dos phenomenos
physioiogicos de calorilicacao.
As hypotheses sobre a origem do calflr animal remonlam ao berfo
da ntedicina.
0 calCr animal foi a principle attribuido a uma causa innala :
vida entretinha* segundo os untigos, a cxisteucia de uin foco do calorindispensavcl a sua conUnaag&o.
E* no cora$£o que cste loco se achava coliocado, o fazia, segundo
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triculo direilo do coragfto ; para ( laleno, no vcntriculo esqucrdu. Bslas
idcias reinaram na sciencia durante secitlos ; e, emquaulo as ideias ga-
lenicas dominaram a mcdlcimi , repolio -se que o coragao ora o fdco do
ealOr vital. Priestloy , Crawford . Lavoisier viram a analogia quo exislo
etilrc a combuslao e a respiragao, e dies sustenlaram que csla ultima
funcgao 6 a fonte do caldr animal.
Ifoje a theoria cliimica dc Lavoisier e a unica que rcsta em pe, e e
ao redor della quo sc grupam todas as ex periencias o todos os csforgos
dos pbysiologislas e dos diimicos.
Eis [torque vamos indiear a targos tragos os dados geraes desla
theoria e ver como elln explica os faclos pltysiologicos aclualmente
coniteenies.
Para Lavoisier a respiragao e tuna combuslao viva ou leu la, em quo
a propria subslancia do animal , o sangue, forucce o combustivcl , car-
bono c liydrogeneo, emquanlo a almospliera fornece o elemento com-
hurenle, o oxygeueo.
E eiiliio qual 6 a sedo ilcsla combuslao respiratoria ? Lavoisier in-
cliimit -se para a opiniao que deveria ser o pulmiio. Esla opiniao a
principio reitiou cxclusivameule, liojc csla por terra.
Ifoje nos sabemos, pelo progresso da sciencia, que o ealOr, nao e
mats que a propria villa, nao e concenlrado cm um so ponto.
Elle estapor toda parte e em nenhuma parte cxclusivainenlcj eum
conjuuclo de aegoes isoiadas, e uma somma de faclos eiementares.
Esla Itojeperfeilamenle demonslrado que a origein do cal0r estapor
toda parlo, e quo a calorilicagao nao c uma funegiio de um orgltit espcciaj
como a digesliio, a plionagao , a circulagao, etc. , porem, uma faculdade
gerat pcrlenccndoa todos os tccidosdotados de villa nos quaes seexercem
plicnomeuos dc nulrigao.
Os plicnomeuos do calorilicagao saododuas orders: creacclo dc caldr,
repartic&o methodica do ealdr creado. Esle ultimo papel de UislribuigSo,
de equilibrag3o das temperaturas perlence evidentemente ao systema da
circulagao geral.
A passagem do sangue alravez de todos os orgaos nivela sua situagao
Ihermica , sua revolugao rapida attenua as differengas que muitas con-
.1
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di^us, cntrc ouLias as condigcSes exleriores, tenflbriam a crear nosdiversos deparlamentosdo organismo.
Finulmeule ocursodo sanguesendo muilo rapido nos vasos gcraes,
sollro entrelanlo variagocs de velocidade.
< ) systema nervoso dirige estas variagues por cerlos meios c para
dctermiundo fim.
Complelo o esludo esbogado que lizemos soljrc O caldr animal; pas-
semos a deli near do rnesmo modo considcragocs do cstado fcbril , quo nao
e senao a elevagao da lemperalura eenlral.
I
liasla que esla elevagao seja um pouco duravel para affirmarmosque
lia febre.
Admille-se quo no eslado normal a lomperatnra pcrmanece cons*
tattle gragas a unia espccio de oquilibrio enlre as perdas iic caldr e a
produegao do calorico, o que csle equilibrio 6 regulado pelo syslema
nervoso.
A elevagao lliermlca cxplica-sc por ( res eondigoes dilTereulcs :
1."— Na primeira doslas eondigoes lia dimittuigao das petalas. ao
passo que o color produz-sc cm proporgao normal. E' islooquese chama
a reteugSo do calorico.
2.”— N a segunda combinagao a produegao de cnlAr augmctila-se,
ficando as perdas normaes.
V
3.“— Einlim podo-se suppOr que a produegao de caldr cresce cmuma porporgao sulUciente para que a elevagao lliermica tenha logar apezar
dc um augmenlo uas perdas.
Duranle a febre ha um augmenlo seusivel da exeregao de acido car-
bonico. Esle augmenlo pode allingir no homem, no maximo, 20 a
30 p. 100.
Eslc augmenlo e seusivel desde c comego do processo, duranle o
periodo de calafrio.
Em resumo, o processo febril acompanlia-se cvidentemenle de um
augmenlo das oxydagfles, e estas sao da mesma nalureza que no eslado
normal.
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0 estmlo physiologtco ilo processo febril nos mostra que a fefire
aprcsenla ilois caractcres cssenciacs: o augmenlo das oxydagoes, c uma
alteragao da funcgao de regulagao tliermica.
Numerosos factos palhologicos e expcrimcntaes tom estabclecido que
cerlas lesGcs dosyslema nervoso produzem uma elevagao da lempcralura.
Tal nao 6 a origem do eslado febril nas inoleslias.
Nao sc pode vOr, nestes faelos, senSo uma prova da influcncia ja bem
coidiccida do syslcma nervoso no processo da Ibcrmogeneso.
Nas molestias a febre sc mostra cm cases em quo se pbde, quasj
sem excepgao, invocar uma alteragao do sauguc.
A origem dyscrasica da febre e urn facto bojo pcrfeitamenle dc-
monstrado.
Qual o modo do uegao desta dyscrasia? Vulpian, em sous bellos
esUidos sobre eslc assumplo, fez notar quo sc podo emitlir a osle rcs-
pcilo as ties hypotheses seguinles :
0 saugue allorado nao otTcrecc mais a subslancia organisada
viva as condipOes normaes do conlliclo nutritivo, donde podem resultar
aclos organiuos acompauluindo-sc de urn desprendiraento do ealdr tnais
consideravel quo no eslado normal .
Estas mesmas coiuligocs novas modilicain as funegoes do





Os agentes que adutlerain o saugue impress!onam as partes
do systema nervoso quo demandam directamento a subslancia organisada
viva.
3.s
Adiniltindo a cxistcncia do substancias capazes de provocar a febre
edcsignadas babiLualincnte sob onomede materias pyrcloyeideas , e certo
quo no mometito em quo estas malerias circulam no saugue, ellas entram
cm conlliclo com lodos os elomenlos auaLomicos do organismo. Destc
conllido resulla uma perlurbagao da nutrigao e por conseguinle uma
exageragao das combustOcs. E’ natural lainbein que estas mesmas male-
rias pyrclogenicas liao de impressionar oseletnenlos do systema nervoso.
Exercendo o systema nervoso iufluencia iiiconlestavel sobre o pro-
cesso nutritivo, e logico suppdr quo cerlo eslado anomalo deste systema
v '15 1 5^<5
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arrasle uma modillcagSo nas oxydagOes inlersliciaes. 0 sysleiua nervosa
regularisa ao mcsmo tempo a tbermogenese e ns desperdirios caloriQcos
Nao sc coni) ece ainda qua! o mecanismo desta tfupla ftmrfao.
Finkier c L. Frederic sustentaro a hypothese da cxistcncia do centres
nervosos que president a thermogenesc.
Estes centros seriam siluados mais abaixo que os liemisphcrios cerc-
braos, e maisacima que a medulla espinhal
A hypothese da produced das materias pyrelogenicas no curso dos
processes microbicos e muito salisfacloria; e, alern disto, e a quo offeroce
mais solidez a concepgao da medicagao anti-pyrelica.
Em resumo o esiado feieviI 6 o rcsullado de uma perlurbarao parti-
cular das funcfdes do systema nervoso, pcrtnrb;u;5o sobrevindo direcla-
mcnle quando esle Byslema r lesado on dynarnicamenle perturbado pur
uma nevrose, o mais das vezes cm cnnscquencia de uma allerajao do
sangue quasi sempre de nrigetn microhiana ou infecciosa.
Tomada a hypotliesc da cxistencia das materias pyrelogenicas, o
que temos de fazee para eombatcr o clctnentn febre ?
Facililar a combustao, a destrulgao e a compiela eliminagilo deslas
materias nocivas.
E corno eslas materias acl uam pelo iutermedlS do systema nervoso,
temos a salisfazer oulras indicates que furmulames do seguinte raodo :
1 .° Sustentar o systema nervoso cnfraquecido, do maOcira a excitar
e a tornar mais podcroso o roecauisrad da regulagao ihcrmica.
2.” Moderar a consumpgao fcbril, actuando sobretudo sobre os elo-
mentos anatomicos, aCm do Hie dar de algnma sorte mais reSislenc-ia.
Pa’a atlingirmos estes lins temos differentes meios c agonies medi-
camentosos, que tern constituido o melliodo tborapoalico, denoininado
medicarcio antilksnnicn , que enema os medicameiiLos conhecidos soli
uma variada synnnymia : mcdicamentns hypolhermoDisanles, thermopau-
fiicns, thcrmolysicos, doferventes, pyretopausicos, febrirngos, anti-febris,
atUi-pyreUcos o euMim anti-thermicos.
A mrdicagan hypothermia enraprebeude as medicagoes que os
pharmacologistas dcscrevem soil as denotninafOes do emollienle, lurope-



















P6de-sc accrescenlar a medicagSo evacuante.
Facatnos urn breve estiulo sobre cada urn destes niclliodos Ihera-
l >ou Licos.
Os emollieiUcp, chantados pur Hardy mmlicamardos atonicos , setido
a agna lepida o principal agente e o vebiculo ordmario, prodiizcni a
liypolhermasia penetrando por embebicao, os lecidos, que elles enfra-
quecern c relaxam, e so mistorando ao sanguc, que o lornam mats fluido,
mats aquoso c por consegtiinlc menos cslimnlante , menos plaslico,
monos reparador, doiuledevc resullav nma diminuitfSo das combustoes,
das com mulapses da nutricao cellular, clomle hypothermogenese, e dabl
o abaixamonto da temperatura ,
*
MEDICA9AO TEMPERANTE
Os pliarmacoiogistas com prebendcm tiesla ulassfe os sacs alculinos
organicos (acclatos, malatos, tartrates ) c os acidos corrfispoitdenles
(acetico, malico, lartrlco) as plantas e principalmente 09 fruclos, que os
conltin, c alguns acidos mtneraes (aciilo sulfnrico, nitrico, borico, phos-
phorico, etc.)
Theorias para explicar 0 effeito hypotbermico dos lemperantes :
1.‘ Subsiitniyao do oxygenco do ar pole oxygenco dos tetnperantes;
2* dostruipao da hemoglobina pelos temperaules ; -i“, siibiracciio do
cixygeneo dos gtpbulos para a conversao dos acidos organicos cm acido
carbonico.
Liinilamos a apresenlar estas therms ( pie iGm sido dadas, arro*
dando de nds 0 dirello da discussfio que do qualquer de.llas suscita 0
espirilo.
MEDICA^AO ADSTBINGENTE
Os adstringenlcs, conlraliimlo os lecidos e retraliindo os vasos,
occasional!) a ischemia, dondc diminuigao das metamorphoses organicas,
cembustOcs, por falln de sanguc, domic liypolhermasia por hypolher-
mogencse.
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MEDICAQAO CONTRA -ESTIMULANTE
Os conlra -cslimulanlos, actaam por proslragfto (liypnsllicnisanlcs)
augmento das perdas dc calor e diminuigao das combustues.
MEDICA9AO DIAPHORETICA
A sudagao 0 um mcio do realisar a hypolliermia, e como cl!a
detcrmina , pela evaporagao, a pcrda ou subtracgSo do calor, c claro quo
a fubre possa desappa recer sol > a inflitcncia da bypercrinia sudoral ;
donde vein 0 dircilo da therapeulica nlilisar-se doslo meio como liy[>o-
thermenisante ou fobrifugo.
MEDICAgAO ANESTHESICA
Os aneslliesicos produzem a bypothermasia pelo cnfraquecimenlo
dasdiversas [unegdes.
Acabamos deste mode a primeira parla da nossa these, a cuja
hisloria englobamos de passagem ideias sobre 0 caldr animal , sobre 0
cslado febril , e ilnalmentc additamos estes ullimos melliodos Iherapeu-
licos, qiifi , sem dnvilla alguma, podem scr considerados, como viinos,
oulras tantas mcdicagOes anlilhermicns.
A segunda parte de nosso irabalho compor se-ha do lodos os
agonies Iberapeulicos, quo 16 m side einpregados como anti-thermicos ;
procuraremos descrovcl-tts e disculil-os do meliior mode, flxaudo a nossa
aitengao sobre aqnelles que ao espirilo pairam duvidas.
R’ natural que comecemos a tralar das ipiinas, on antes dc sens
sacs ; porque, e com juslo motivo quo dies occuplto a vanguarda 11a
lileira dos anlithcrmicos.
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Da-sc habitualmen te o nome de Quina, seja a uma arvorc parti-
cular, que cresco nas llorostas da America meridional, seja a easca, quo
della proven) , e quo goza, por excellencia, da propriedade febrifuga.
Esla averiguado que em 1638, a mullier do vice-rei do Peru , o
condo del Cinchon, que residia em Lima, cahindo doente de febro
intcrmiltenie, o corregedor dc Loxalhe enviou o p6 de quina, que a
curou promptamente.
Esla cura produzio immenso alarido ; foi o facto prlmeiro do inci-
tamenlo da quina c foi tal o entliusiasmo nascido, que, desde entao, o
uso da casca febrifuga se espalhou enlre os hospanhdes do Peru.
Em suavolla para Europa, a condessa del Cinchon propagou o rc-
medio e fez disliibuir aos polices o po, quo lumou ontilo u nuinc dc po
da condessa.
A seu turno, os jesuitas flzeram, em 1670, romessas considoravcis
a Roma, pelo intermedio do cardeal dc Lugo ; d’ahi o uomo dc po dos
jesuitas, de po dos padres, dc po do cardeal ,
Emflm, cm 1679. Luiz Xrv comprou de um medico inglez, clia-
mudo Talbor on Talbot, o segredo de utna maneira de preparar a quina,
a qual parocia superior as outras.
Esla acquisao foi feila a preco dc 2,000 luizes, de uma pensao con-
sideravel, c da collagao de um lituin dc nobreza cm Inglalerra.
Sabc-se que Lafoulaine, a solicilacao da duqueza de Bouillon ,
conipCz cm 1726, um poema em dois cantos, para eclobrar as virtudes
da quina, as quaes esla princezn devia a cura de uma grave molestia
febril.




•Nao sc achava cntno nos mercndos senfto a quina de Loxa.
Porein, cm S 7C0, Mitlis , chefe da expedigao bolanica da Nova Gre-
nada , recoilheccu a quina nu provincia do Santa Fe de Bogota, liojc a
Nova Grenada ; depois em 1780 , Euiz o Pa von , eludes da expedigao
scienlilica do Peru e auclores da Flora peruviana, observaram a exis-
tencia desla arvore nas florcstas do alto Peru , liojc o Peru o a Bolivia .
limflm, em 1800, Humboldt e Bomplard , auclores da Flora equi-
noxial , reconbeceram as qninas ao nortc da Nova-Gremda, fiojo a Co-
lombia e a Venezuela.
As quinas perteneem a familia das Rubiaccas, cujo genero Cinchona ,
foi dado por Linneo, em memoria da condcssa del Cinchon .
A classi Qcagao que adoptamos das quinas e devida ao professor
Gniboml , a incllior auctorkladc nesta materia.
Esto Iiabil pharmaeeutico distingue quatro grandes cspecies do
k.
cascas :
1° AS QUINAS PARDAS que com probendem em gcral cascas en-
roladas, mcdiocreinctito llbrosas, mais adstringentes quo amargas, dando
um pd dc um louro cinzetilo mais ou monos pallido, conlcndo sobretudo
cinchonina e pouca quioina.
2° AS QUINAS VEUMELIIAS tondo o mcio para a lexlura entre
as pardas c as amarellas, ao mesino tempo amargas e adstringentes ; sen
p6 sendo do um vermelho mais ou menus vivo c conlcndo ao mesmo
tempo a quioina ea ciuclionina.
3° AS QUINAS AMARELLAS, olTerecciido um volume mais con-
Sideravel que as pardas, de lima lextura fibrosa e de um amargor muito
mais forte c mais Ilvre de adslringoncia, dando um pd de um amarello
louro ou alaranjado e podendo center uma grande quantidade de sacs de
base de cal ou de quinina para precipitar instantianeamente.a dissolugao
do sulfalo de sodio.
4* AS QUINAS BRANCAS efue se distingoem por um epiderma
natural men te liranco, unido, nao fendilhado, adberente as camadas eor-
licaes. Ellas cunleru , seja um pouco dc ciuclionina, seja um oulrO alca-
loide mais ou mcnos analogo. A quinina (C39II~iAz“0‘) u uma substancia
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bracea, inodora, araarga , muilo fusivd , poucosoiuvcl na agua fervendo,
mentis solovel ainda na agua fria, muito soluvel no alcool qucnlc e no
ether , menos soluvel a frio uestes dois 11guides.
PAETE MEDICA
A quina, cujos effcilos therapeulicos sao tao variados, fornecou
vivas discussfiesem sua iulrodurgao na therapeulica como meio dc com-
baler as febres inlertnittcntes. IJns medicos, principalmenta os ilalianos,
attonitos de ver esta subslanci® parar como por encanto as febrftg, quo
antes u5o so enravam , niio sabiam como prociamar tantas virtudea e
lornavanvse adeptos fervorosos ilo novo remedio. Os medicos inglezes
nao acredilavam que um po propagado, dizium dies, pels, arte infernal
dos jesuitas, nao fosse outra coisa senan uma preparagSo diabolica lies-
tinadaa fazer perecer o povo, soli pretext® decural-o.
No eslado apyretlco o sulfato do quiaina e constan temente bem
tolerado e provoca de alguma sorte a aegiio physiologic® do eslomago,
cuja actividade elle augmenla.
No eslado de febre, a tolerancia e monos absolute ; sobrevem facil -
mente lave® excitagoes quo nunca tern coDsequcncias series,
Endim , qoando a febre e viva, ou quando a membrana mucosa do
BStornago c ja plifognsada ou dispnsla ao amollecimento, o sulfato de
qflinina ptidelprovocar a formagao de phlegmasias nao duvidosas, pordm,
nonca graves. Melier esla, porlatilo, cm erro ijuando pretende, cm these
geral, que o uso do sulfato de quiniba Occasione gastralglas rebeldes, e
nao podc fundar esla assergao senSo por ouvir dizer e sobre faclos vaga-
mente enunciados.
0 in testino se comports com os sacs de quininada mestna mancira
que o eslomago.
DA QUINA NAS MOLESTIAS INTEEMITTENTES
i E’ natural comegar estas expericncias de llierapoulica pclo estmlo
das alTecgoes inlermiltentes, moleslias nas quaes a quina gosa de uma
k »1
efTicatia Ino ccrla o tao evidcnle qnc foi considerada, a jnslo lilulo, como
o espeeifica dcslas affeccdes.
Procurar pcnetrar no mysterio da quina contra a intermittencia.pa-
rcccra, sem duvida, urna empreza hem lemeraria.
Os maiores genios sossobraram ; a inanidado do sous osforfos com-
paron esta pesqurza a da pedra pliilosoptial : a rclnijao da quina com a
iulermillencia (lea no eslado de facLo, torn- so tornado sen parlido, o re-
tnedio 6 seguro, oque 6 necessario mais ?
Tem sua efficacia na; molestias inlermiltentes os anti-periodicos,
qnc sao muilo numerosos, porem, podc -sc dizcl-o, o verdadeiro anti-
periodico e o mais sognro de todos e a quina.
A casca do Peru, segnndo Torli, o para as molestias intcrmillentes,
o que saoo mercurio para a syphilis e o cnxofrc para a sarna.
ft
A quina 6 o anti-periodico por exccllencia,os oulros nao vem senao
muito sccundariamenle e como succedancos.
Sua propriedade febrifuga se dosenvolve sempre, qualquer quo seja
a idade, o sexo, o temperamonlo, o clima, etc.
Nos logares nao pantanosos, a quina enra lodas as febres intcrmil-
lontes simples,e quam.lo ella e convenioiilcmenLc prescripta.deve sustat-as
ao primeiro oil ao sogundo accesso,
Nos poizes palustres, ella cura as febres simples desenove vezes
sobro vinte, cortando de mn golpc mais da motade deslas molestias ao
primoiro accesso, dimimiindo a iulensidade dos oulros ao sogundo ac-
cesso, c nao deixando senSo muilo pouco exceilcr o lerceiro accesso.
Emflni, ella cxiinguc as febres inlermiltentes pcrniciosas na melade
dos casos. A quina so possue, alem disso, as propriedades seguinles,
quo a dislinguem de todos os oulros febrifuges : P Ella retarda as ' rein-
cidencias da fehre inlermittenle, 2* cura a cachexia febrii, 3* faz cossar
a tnmefaqjao do ba^o.E' hem claro qnc ao mesmo tempo quo se administra o snlfalo de
quinina como febrifuge, 6 precise prover-sc de todos os mcios conve-




O sulfato do quinina empregado contra as molcstias interimWenl.es
mio se administra nunca sen&o na apyrexia T e tuna regrageral que tifio
se devc nunca infringir, cxceplo nos casos em que, o perigp sendo immi-
nent©, o medico, nao lendo mais scnlio a escolha dos inconvenieotes, e
obrigado a decidir-se a favor do partido quo Hio parecc o mais instado.
Os molivos dcsta conducla, quo quasi toilos os anotores Lem forte*
mentc recommendado, siio de duas ordens, Em primeiro logar, a npy-
rexiaeo unico momento cm quo o sulfalo de quinine podc dconvolver,a
proposito, scu effcito liyposthenlsamte.
A razao indica qne e no momento em que loila a eccmomia cslii em
repouso, cm que as absorpcoes nao sao perUirbadas-, em que os organs,
qne estiio em sen cstado de equilibrio, gozam do toda sua susceplibili -
dade, qne seulem mais probabilidades de ver o medicsmento produzir
sen effeito.
Emflm, comprehende-se que e mais facil cutorpecer o systema
ncrvoso no momento em que clle esta cm seu estado normal, durante
a apyrexia, quo escolher para fazei-o, no memento do paroxysmo, em
que a acpiio destc systema e consideravelmenle exaltada.
A segunda ordem dos molivos que fazem prefer]r a apyrexia, se
comprchende muito mellior, desde quo os effeilos physiologic-os do snl-
fato de quinina siio couliccidos.
No calafrio de um accesso de febre, ha uma depressao notavel do
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pulso, e claro que so. n’esle mesmo momento, a quinina comegasse a
faster senLir sua acp5o estupefacienle, se exporia a dobrar os effeitos
depressivos c a parar a vida; assim como isto aconleceti, conform? re-
latam aiguns antores faclos de lal ordem, e, nfio obstante o merecido
respeito qne oxigem estas asscrfocs, nao podemos de ledo tomabas
muito ao serio.
No periodo de cakV ha o perigo opposto. Durante este periodo
exisle uma eongesiao mais on mcnos viva nas meuingeas, no proprio
cercbro, o na roerobrana mucosa das vies digestives: ora, a quinina
torn precisamenle, per elTeilo, determinin', no momento em qne glia
cotneca a agir. uma conggstao passageira da piamater o do ccrebrO.
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Si), portaulo* este mcdicamen to for admlnlstrado duraule o periodo
do calOr, o clTdlo do medicamcnlo c p da febre sc sobreporiam, c re-
sultariam incanvenienlcs, que mam crescendo com a graridafie da
febro, que fosse assim Lratada.
Sabe-se, com effeito , que durante o periodo dfi calOr iia cephalalgia,
batimeotos na cabe$a, tilubeajfiio, vertigens, rubor da face.
Ora, tem-se visto que os primeiros momentos da ac?ao da quininaL! apresenlain estes mesinos plienomcnos era urn grad mais on menos
forte.
Emlim , por pouco qne o sulfalo do quinina excite a mucosa das
vias digestives, e sempre uma cxcilajjao qoc couvein evitar no momento
cm que est.i membrana mucosa sc congestioria.
Tem-se pbservado que quando sc dava a quinina durante o pe-
riodo de caldr, sc provocava o vomito ou a diarrhea.
A apyrexia c pois o unico instante cm quo as condifOes favoraveis
sc acham reunidas.
Se lia para o medico inn cspeclaculo quo o vingne do pyrrhonismo
dos delractores da sciencia mcdica , i o tralamenlo das febres peruieiosas.
Eis mna moleslia, que sorpreude no mcio da mais bella saude, e quo,
cm um pequeno numcro dc boras, conduz ;is portas do lumulo aquellcs
que clla attaca.
Porem cxiste am mcdicainento quo nao offerecc analogic conbecida
com esia moleslia, que parccc mesmo the ser incompalWel; umhomom de
genio, Turti , descobre nelle relajOes que sc nao suspeitava (eslas rela-
gGes sat) simplcsmetilc a virludc auli-pcriodica).
Elle da a qtiiua, c a moleslia c curada cm lao pouco tempo quanto
Ievara a descnvolvcr-sc.
Lautter diz que se ha moleslia cm que o medico seja o arbltro da
vida e da mortc, e sem duvida a febre perniciosa.
Torti accrescenta quo na cura das moiestias ordinarias, o medico e
o ministro da nalureza, porem, que nas febres intermillentes elle e o
k
mc5tre.
Esle gencro de febre, quo e quasi exclusivamente proprio ilosclimas
qnenics c pantanosos, e rmiito rare nos climas lemperados e nos logares
nao pantanosos.
E. JS37.
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Parece ser o resultado da acgao de miasmas palusIres muito aolivos.
Anligamcnte davam-se sdmeute os saes de quina nas Tebres de lypo
inlermillente, aproveilando nesle caso sua remissao, eiilendiam os anligos
ser ale prejudicial a administragiio dos compostos de quina was febres con-
linuas; lioje, porem, de pleno accdrdo com a praticade abalisados clinicos
nossos, pode-se administrar os preparados de quina a loda clcvagao de
temperatura febril; conhecenios mesmo rnuilos clinicos de nomeada, quo
enlendem nao se dcver esperar pela remissao das febres para admitiis-
tragao dos saes de quina.
Pelo queacabamos de ver, os saes do quina silo medieamentos deum
valor poderoso e indisculivel, quo loin side empregados, pode so dizer,
para conibaler lodas as pyrosias; alum disso. seu emprego ainda is valioso
cmmuilas oulras modalidades clinicas, de quo nao faremos descripgao
especial para nao fugirmos dos limites do prograinma de uossa these.
E’, seni duvida iienltuma, dilflcil darmos a nossa opiaiuo, aligu-
rando-se -nos mesmo mais acurlado omillil-a, no quo diz respeito ao tra-
lainenlo da febre amarella polos saes do quinma.
Enlendomos que neubum espirito desprccoacebiJo pOde fallar, ceilo
da victoria, quanto ao tralamenlo desla pyrexia, cnja palhogenia 6 com-
pletamentc desconliecida; e,sendu assim, oinqaaiilo esla ignoranciu roiuar
na scieucia, [larece mais razoavot desapparcccr a adversldade que lia
outre rnuilos clinicos.
Nao podendo cslabelccer uma classificagao cxacla o racional, se-
gundo o mode como agem os aiili-lhermicos, faremos para melliodo, a
proseguirmos neste asssumpto, uma simples classiOcagSo, que dividiremos
ein grupos, incluindo no pvimeiro grupo os anlitbermicos, que, com a
quinina, acluam impedindo as fermentagOes intra-organicas.
Dilo islo, ja nao nos e didicil eslabelecer uma norma a seguirmos
descripgao dos anli-lbcrmicos, e poderemos encetar o cstudo do
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0 acido plienico, que se clmma igualtnenlc phenol , alcool phenyHeo,
hydralo d'oxydo tie phernjhi , ucido carholico, se apresenla, quando pill’O,
sob a forma tie crystaes alongatlos e brancos.
E' ponco soluvel u’agua o acido plienico; porem, se dissolve em lodas
as proporgoes no alcool e no ether.
E’ um anli-pyrelico poderoso, pode sor dado cm doses inuilo
divcrsas: ora 50 centigrammas e mesmo 25 centigrammas do acido phc-
nico bastam, otilras vezes e precise,para obter cfTcilos anli-pyrcticos on
analgesicos, dar uma gramma, duas grammas e mais.
O mode da adminislracao vaiia; a via racial c prefcrivel por causa
da faoilidade tjne nlla oiTercce a inlroduccao de solugocs concenlradas,
quo o eslomago nao poderia lolerar, c a adininislragao de doses massigas,
quepoucos doentes acccitariam em bebidas. Julgamos lambcm que ella
tem oulra vantagem: e a aegao mais rapida.
Nos febriiilautos, pouco depois da administrajfio do acido plienico,
a [telle envermelbece, as glamlulas sudoriparas sccrelam abundantc*
mente.
0 pulso loma amplidao, a temperatura abaixa, etc., e ao mesmo
tempo que sc produz eslc movimenio de expansao o doente accusa um
grande bem eslar.
Nao sabemos ao cerlo porque mecanismo o acido plienico abaixa a
temperalura, se sua aegao eslu sobre o systema nervoso central e porclle
sobre a circulagao c as secregoes.ou se de facto exerce sua aegao sobre o
agente pyrelogeuo.
Series rnolivos, enlrptanlo, permillem pensar que nao e somente
modilicaudo a circulagao e as secretes que este agente abaixa a lempe-
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ratura o modern on supprime lodos os plienomeiios febris. Aleni disso,
oxisleni oulrds lnudicanjL'iilos cxcilanlcs da circulagao e das secregoes cuja
acgao sobrc a temporalura e nulla ou quasi nulla, o jaborandi e a pilo-
carpina,
Quanto a acgao sobre o agenle pyrelogeno ainda desconhecido, e
uma hypolhese plausivel; porem ainda nao demonslrada.
0 acido phenico i um nnii-pyrclico, seguro, prompto e cuja acgao e
curia. Elle podo ser empregado cm lodas as molestias febris. I
Elle deve ser manejado com seguranga
comego subreludo, dovam ser velados.
A adminislragSo intermittente, em doses massigas, da mclhorcs re-
sultados qua a administracao continue, So c provavol quo os suores
inter venliam por um latlo no abaixajncnlo thermico, nao se podc dizcr
quo elles o produzam por si so, pois que faltam muitas vezos.
Dujardin-Beaumelz puz em pratica csle melhodo do tralamcnlo
pelos clyster© plftnicados cm diversos casos do febre typhoide; esla mo-
ilicagao nao 6, diz olio, iseinpta de pcrigos. Podam sobrcvir dues ortiens
de accidenles: a principio, o que e bem cotibecido, um abuixameuto,
algumas vezes consideravel, da tempcraiurusohretudo se os clyster© nao
sao expellidos; em segundo logac uma tendencia a congestiio polmonar.
Tratanrio nos do acido phenico nas pyrexias, e juslo rccordar al-
gumas palavras do emcrito professor, o Sr. Conselheiro Barao dc Torres
Homem,no que diz refercncia A variola.
0 UlusLrado moslre aflinna que mmea perdeu um sfi caso de variola
confluente na sua vasta clinica, cinsliluc sempre corno principal medica-
mento o acido phenico, que e applieado inf its ct extra.
Pdo orgao de tao illustrado professor ouvimos cslas palavras, que
repetimes e acceitamos, por julgarmos sufficieoto a sanegao, que esle
melhodo llierapeutico uos aprescnla.
Desdej muito annos, o emprego do acido phenico, a tilulo de anli-
seplico ou de auti-thermico, lem sido precoussado em algumas moleslias
infecciosas, cm particular na febre typhoide.
cmbora seus effeitos, no
H
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•Porera sc esta medicagao achou ardentes adeptos, tevo tambem do-
nodados detractores.
Os primeiros persistent em convir que o papel anti-parasilario do
phenol era ao menos multi) discutivd : os oulros, sem negar scu poder
anlUbennico, dcclararam que sua administragao por muito tempo pro-
longada podia expdr a aecidcntes tao serins, quo nSo era possivel pol-os
em balanga com reaultados quo todo anli-thermico, lal como o acido
salicylico ou o sulfalo de quinina, podia produzir no mesmo grao c com
monos incouvenicnles.
Com effeilo, se computsarinos urn grande numero de observagfles
do typliicos Iratados pelo phenol, observa-sc que o efleito anti - thermico
o o unico que so dove racionalmcntc pcdir a eslo modicamento.
Porem o ahaixameuto de temperatura assiin obtido e tomporario, e
para mantel-o 6 oecessario eontinnar, prolongar mesmo a aegao do
phenol durante urn tempo muitas vexes baslante longo (10 a 30 dias).
0 Dr. Dcclat chama muito a allengao do empregodo acido pltenico
iiilernatncnle fi dix que a sita aegao germlcliia iudisculivcl sc ajuntam
duas acgOes accessorius. Uiaa 6 a tendoncia a causar a couslipagao,
elloito facilracnte evitado pela administragilo do purgatives doccs ; a
oulra scria uma (limiouigao muito ligeira da lliiidez do sangue. Esta di-
minnigao, sem grande tmportancla, em eertas affecgOes cbrooicas, poefe
ser combatida combiuandn o acido phenico c o ammonio cm phenato
dc ammonio, que facilitaria a circulagao do sangue, mantendo-se este em
stm fhiidcz normal ao mesmo tempo que die esLimularia o systems
nervoso e actuaria como uni excellentc anti-pyretico.
Dedal pensa quo o acido phenico c indicado cm grande numero do
afleegfies benignas e lambem nas afleer60s palustres, na escarlatina o
ein bom numero de affecgQes cUronlcas.
Nas afTecgues febris, como nas moleslias zytnoticas, a combinagao do
phenol e do ammonio devc ser posia em proveito, seja sob forma de
phenato dc ammonio, seja alternando como acido phenico puro.
0 acido phenico unido ao enxofre c indicado em ccrlas adeegoes





anligos, as affecfoes culaneas, etc.,e tanibem conjimclamenle com o iodo
ou o iodurelo de polassio nos lymphadenomas benignosou liypertrophias
simples dos ganglios, tia cscrofula, na cephalalgia syphilitica, nas ddres
oslcocopas, etc.
pela medicare do acido phenico notam-se os accidentes seguintes :
1° Symplomas nervosos laes como phenomenos ala&icos, convtilsdcs,
calufrios, tremor; 2“ Accidentes pulmonares; 3” Votnilos, nauseas,
colicas; 4° Suoi'cs profusos tiao crilicos; 5° Symplomas de uma inlo-
xicacao mais profunda.
Eslos proposiffics deveriam baslar para condemnaro acido phenico;
porem sous adeptos respondem quo os accidentes assignalados dependem
miles da molcstia quo do medicamcnto, o elles accusam os oulros me-
thodos do tralamento de produzir accidentes analogos.
Feito, dest’artc, o esludo do acido phenico no ponlo quo unica-
menle interessa o nosso trabalho, passemos em seguida a iratar da






Estc corpo e derivado da hcnzina ; e da mesma ordem que o
acido pltcuico.
Illasshvelz c Bar111 rccolheram eslasubsluncia, tralando poln potassa
o galbano, foi oblida desdeenllio por via do synlliese por Kcorner c liojc
faz incoiiteslavelmcnte paile da scrie dos plicnoes.
Aprcscnta-se, cpiando e pura, soli o aspeclo de bellos crvstaes do
um braiico brilhanle, emincnleinente soluveis u’agua, o da logar, como
o acido salievlico, a uma coioragao violeLa, das mais nolavcis, cm presenpa
do perclilorureto de ferro.
EinQm, ella aprescnla esla curiosa propriedade, quc, cm conlaclo
com o acido sulfurico e o acido plilliallico, da oascimcnlo a fluorcscina
de quc algumas gollas baslam para dar a agoa uma tliiorescencia das
mais nolavcis.
E' dcsla ultima mislura com o acido plilliallico o o acido sulfurico,
quo se tirani as cclres as mais bellas quo fazem a rcsorcina occupar urn
logar dos mais cousideravcis na fabricagao das matcrias coranles.
Esla subslancia e inqucsLionavelmente atUi-pulrida c anli-ferineii-
tescivcl. A analogia quc existe cnLrc a resorcina e o acido plicnico fez
applicar este corpoactira das febres, com particular a da febre lyplioidc.
It PMe-se cucurar suas propriedades Eherapeulicas cm urn dnplo
ponlo do vista. Primeiramente, p6de-se consideral-a como dcsinfectanlc,
como anlizymotico.
Em segundo logar, ha razao dc csludar suas propriedades anlipy-
relicas.
Ha scm duvida ncnliuma na rcssorcina um anlipyroticomuito formal ,
quo podera prcslar servicos aquelles quo collocam a hyperllicrmia na
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primeira [ila das pcrturbagOes ftinccionacs das moleslias agudas, q'ue a
consideram como lendo sob sua dependcncia um grande numcro das
oulras manifeslagOes morbidas e que julgum dever, por couseguinle,
fazer-lhe unia guerra a todo o transe.
Acliaram nesta substancia um agentc menos perigoso quo o acido
plienicn , menos diSTicil do manejar, que devc somentc ser dado cm doses
mais elevadas.
Accresee que esla subslancia e menos olTensiva para o tubo digos-
Lj vo que o acido phenico.
P6de-se dar a rcsoreiua na dose de Ires grammas e mais ; uma dose
deduas grammas produz geralmenle rubor da face, acceleragao do pulso,
verligens, zumbidos de ouvido, abaixamenlo da teinporatura e suores
profusos.
Nao obstanle Kahler e Lichlbeim lercin sustentado que este medi-
camenlo era egual e mesmo superior, como rapidez de aegao, ao sulfato
de quinina, nao podemos do forma algtima acceilar essa opiniao, e a
consideramos mesmo seremittida com muito exagero.
Conlinuando o esludo dos mcdicamentos da serie aromalica, pas -







E’ sdmenlc cxercendo acgiio directa sobre o saugue qne os medtea-
meulus da serie aroinatica produzem cfleitos poderosos sobru a thermo-
genese ? E' sdmeute oppoudo-se ao desenvolfimeiito das fermenlagoi’s,
causes origiuaes da processo febril , quo podemos explicar sua aegao anti-
pyrelica ? E bem diflicil respomicrir.os calugorieauiciite a esias qucslbes;
u sent negarmos a acgiio desses inedicamenlos, quo conslituem a seria
aromatica, este conjunclo de corpos, ptieudes ou oxyphenoes, que exer-
cem lodes a propriedude de iuipedir mais ou meuos completaments o
desenvolvimenlo dos proto-organismos, e, diziamos lids, sem negarmos a
aegao desses medicameuios sobre os phenomcnos iulimos qtie sc passam
no liquido sanguineo, peusamos < ; no suit acgar> anti-lhcrmica curre cm





Buss foi o primeiro quo empregni, cm 1874, no hospital canlonal
de Saint-Gall , o acido salicylico no tratamento cla febre ; elleo davaem
]>6 n’um pao azymo ou cm einulsao n 'agua.
Elio deelara que o acido salicylico, dado em dose dupla da quinina,
tem a mesma elTicacia anli-pyraiica ipic csla.
[{iess, Sellreeder, Nathan e Liebcrmeister faram ard cutes defensdres
da mediengao salicylada na febre ; chegaram mesmo a registrar um
grande numero de obscrvngoes, qnc realmcnle juslifleara o valor elevado




Dcsde que o acido salicy)ico foi obtido por via do syntliesB, appli-
crm-se lambem csle acido e o salicylato de sodio no iratamenlo das febres
intcrmiltenlcs.
Porem, e precise cm Lodo caso reconliccer quo ostrs modSeamentos
mostraram-se nmilo pouco eflicazes no Ii*alamenlo da iulermittencia
febril ; taiUo assitn que, apozar dos resultados oblidos por Bartels e por
Ziclewicz, este Iratamenlo u5o sc consegoio propagar.
Barlels considera o Iicyla to de sodio mn excelIcnl& medicamento
iia [Libre inlermiucntc.
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Ziclewicz adogta a mesma maneira dc vfir e da o salicylato de sodio
durante o accesso para combaler aquellc que deve vir: recouhece todavia
que tele medicamento 6 inferior, cotno seguranfa dc accao, ao sulfato (le
quiniua.
0 salicylato do sodio e preferido pda inaior parle dos medicos alle-
infies coiiio produxindo monos irritafilo do ladn das vias digestivas queo
acido salicylico ecomo lendo mna acc-ao anli-thermtea iguat aquella pro-
duzida por esle ullimo,
0 acido salicylica deve ser adtninislrado sob forma do capsulas
medicamentosa?, e cm dose que nan deve exceder ai grammas, porque
atom, determinam-se zumbidos deonvido, excitagao cerebral, sobrelndo
nas niulheres, e emflin irrlla^o do lado do esloroago c do lubo digestive.
A accan anti- lliermira do acido salicylico e dos salicylalos, obser-
vada e verificada lioje por um grande mjinero de medicos, esla looge de
ler a mesma intens(dado cm lodes ns cases do febre.
Ella pfide traduzir-se por um abaixamento indo. cm alguinas boras,
ale 3°, c <5 notavel vel-a pmduzir-sc sem ser acompanhada dc uma modi-
(icagSo parallela do puiso.
E' no rhcumalismo articular agudo quo so excrce a aegao elccliva
do acido salicylico; o cfTcilo produzido nao e fiinplesmente anti- lherJ
mico. die e realmenle curalivo das manifeslacoos arliciilares. A aC(f3o
ariLi-lbermica do acido salicylico c muilo manifesto nas febres contirmasj





* NTos cases dc febre conlirma, sc admimstra csle mcdieamcnlo, iia
Allen)anha, da mesma forma que a quimna, isto e, se faz lomar lima
dose suflicientemculo clevada no momenta cm que a lemperatura lendc
naluralmcntc a sc abaixar.
Na pneumonia, a aegao anti-thermica do acido salicylico is mais
pronunciada qne a da quinina : porem osla longc ainda de scr nolavcl.
Do outro lado, clin o mulloinferior nn febre inlermillente, rpie e o trium-
pho desle ultimo agente, Na lubercuiose com febre, o acido salicylico 6
cerlaieenle mais aclivo que a quinirm, e 6 ncstes casos preferido desde
muilos antios pela niaioria dos dinicos.
Os tjabalhos modernos dc Knapp, Kolbe. Muller, Tliiersch e oulros
provara quo tornado intoriormenle o acido salicylico c muilo util contra
a septicemia, a crysipcla, a febre typtialde, a variola, a dysenleria, a
cystitc, a syphilis, etc.
O Dr. Carlos Costa niitovo lions resull.:ulos empregamto Oslo aciilo
contra as alTeccfies calarrhacs (blennrrhagio, ieocorrca, catarrlie ve-
sical, etc.)
Tratando do acido salicylico, serin crime de ieso-palriolismo, cs-
qncccrmos do nome do UluslraJq Dr. Domingos Freire, quo foi o prl-
meiro a cncetar o tratamcnlo da febre amarclla com o salicylalo de sodin
etn injecc-Oes bypodcrmicas ; e, garanto ellc, o tnedicamento o mais he-
roics, o miico que mcrcoe aconfianga no tralamenlo da febre amarclla.
Nas injeegoes hypodermicas o vehicutp qne o Dr. Freire emprega
para dissolver o salicylalo, e a agua.
Algumas preraugdes siio necessaries durante a preparaglio da so-
lugao. Primoiramontc e preciso que o medico assegnre-se de quo o sal
que vai injeclar e perfeilamenle neutro aos papets roactivos.
Uni excesso de acido salicylico o tormria incompletamenle solnvel
n’agua. Um excesso de soda o Lernaria canstico.
DGpnis e necessario flltrar a solngiio, aflm de tarnal-a desprovida
(bis partictflas em suspensao, quo viriam agir cotno corpos eslranhos.
Um cuidado qne nao sc dove esquecer e razor a solugao no mo-
mento mesmo dc se servir.
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Com efleito, u salicylato do sodio, cm solugao n'agua, se aliera
promplatnenle, tomando tima cOr amarella, devida a absorpgao do oxy-
geneo do ar atmospherico, que ncaba por decompftr totalmentc o sal,
Uin oulro cuidado e a graduacao das doses. Comega-so por 60 centi-
graramas e eleva-se a 1gramma e mats, conformc o ddenteapresenta
reaegao febril intensa, e sc esta francamenle no primeiro periodo. No
primeiro periodo devc-se graduar a dose segando a intensidade da fobre
o a marrlia dos symptomas.
0 salicylato de sodio na febrs amarella reroste urn caracler raul-
Itplo; elte e sedalivo, anli-pyreiico,anti-scptlco ou zymolicida c elimi-
nador.
A aegiio sedaliva c pvidente, sc Iradtus por tuna dimiotitgao da ex-
ciiabilidado do coragao c polo alliviu da oppressUd epigastrica.
Segundo o Dr , Freiiie, a aegiio aiUi-pyrotica do salicylato de sodio
nos casus de fchre amarella naoe sdmente devida a influcncia sobre os
nerves vaso-motores, detetminando a dilatagao dos vasos pciipborlcos ;
porein, antes depends deseu poder xymoticida, destruidor dos genneus,
ponto dc parlida c itma das causas principacs dc desordens funcciunaes
primitivas e secimdarias.
Diz o Dr. h’reire fjue o poder niili-lhcrmico do salicylato sc liga a
clous factos distinctos : urn d'elles ca inflnencia especial que cxcrccsobre
n boli)o c os ganglios oervosos cardtacos (rlynamismo propriamente dieto)
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Passemos rm soguida an estudo dos sulfitos c hyposulfitos.
Os sulfitoa siio sans provcnieiUes da acfTio direcla do anido sulfaroso
sobre as bases. Os sulfilos alcalinos silo soluveis n'agtia, os sullitos id-
ealino - lerrosos nHo o siio; porem dies o Ionian ) sc o licor 6 ligeiramenle
acido. Elies se alteram ao eontacto do ar, sc oxvdam e se rrntdam em
sulfatos. Os hyposulfitos sas todos soluveise cryslallisaveis.
Os h'ljmitifitos se alteram menos qne os sulfitos, seja ao ar, seja cm
presenta do caldr, os aetdos os decouipocm facilmente e doixam sempre
enxofrc no cslado de deposito.
SuLfito de sodio
Este sal e branco, cristallisado em prismas obliques. Sc oaquccer-
mos depbe sulfalo de sodio e snlfurelo de sodio ; clle tem lima reaegao
fracamenlc aicalina e uni sabor ligeiramcntesulfuroso.
Bisuliito de sodio
Este sal nao sc obtem senao em crislaes irregnlares e opacos, diflcre
do precedenle por uma reaegao acida. E’ este sal quo sc emprega de pre-




Este sal tem urn sabor adocicado e sulfuroso.elle sc effloresce ao ar,





Esle sal e branco, ou ligciramcnlc araarellado, 6 muilo ponco 30-
luvel; sei sabore millo,porcm lonia-se cm seguida um pouco sulfuroso.
Oxyda-sc lentamente ao ar e passa ao estado ile sulfafo.
0 hyposulfUo ds aodio, descoberto por Vauquelin cm 1802, nos
residues da fabricate) da soda artificial, e branco, trausparente, iuodoro,
inalteravel :LO ar, nmito soluvel n’agua c insoluvel no alcool.
0 hyposulfito rfe magnesia e muito soluvel n’agua, cryslallisa facil-
monie e nao se altera ao ar.
Hijposalfito de calcio. — Esle eal e branco, nmito solovel n’agua,
inalteravel aoar c decomponivel pclo cal&r.
Os sulfilos c hyposalfitos podem ser empregados com successo cm
todas as moleslias cm que a fgrmonLap&o crca os plienomenos morbidos.
Os suliitos foram ompregados por grande nomero de medicos ila-
lianos, a principle comn lopico das ferulas, depois como meios ilicra-
peulicos, na infeccSo pmulenta, na lofccgao putrida, nas fclircs inler-
miUenles p cachexia paUistrc, febre typlioide, febre puerperal, febros
cniplivas, erysipcla, na phtisica pulmonar, etc.
As molcsiias contra as quaes a tiepao ties sulfilos d inconlestavol-
mentc notavcl, silo asitifecfOcs putridas, nao provindo de causas especl-
ficas on virnlctitns.
A iufeegao pmulenta e nma deslas atTecgoes tmiveis contra as
quaes potion podcremos fazer; SB os suliitos lemsido uLets cmcertos casos
deveremos dclle lirar nosso prove!to.
Mazzofini cinuilus oulros medicos itaiianos cilam nma somma con-
sideravel de enra do febros intermittent® com 0 emprego dos sulfilos.
Nao tcinos, ccrtameiile, 0 direito de contcstar as observacOes dos
medicos itaiianos, < juc assim apregonm a negao dos suliitos; porcm nao
c plaosivel, c nao poilemos concordar,quo os sulfilos sejam deslmados a
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lisle corpo foi cxlrahidn das cascas e fnlhas tie alguns salyueiros e
clioupos por Leroux ; crystallise em agulbas branc&s tie um sabOr inuito
amargo, muito solaveis no ulcool fervendo, iusoluveisno ether.
A salicina e a substantia que foi mais empregada para falsificar o
sulfalo tie quinine, ao qual clla assomcllia por suas proptiedades exle-
riores e organoleplicas.
E’ precise convir quo suas propriedades febrifuges silo monos
promptas e menos encrgicas quo as da quinina.
A salicina foi empregada ccrca do 55 annos por Lavcran o Millon
11a fobre intennillentc.
lisle agente, adtninistrado em doses necessarias para fazer abaixar
de um modo rapido uma lernperalura olevada, arrasla, como observou
Gnltmani), perlurbafOCs desagradaveis do lado do estomago e dos







Foi Boudin que formulou o t rata men lo das fobros painsires pelas
prepara^dcs arsonicaes, e lodo o mundo esla hoje tic nccordo a reconhecero grande service (pie nos preslam estas preparaises, niro no tratam&nto
do periodismo morbido. onrto el las sc mostram muilo Inferiores an
sulfato tie quinina, porem, na cura da cachexia pahistre , onde o acido
arsentoso lorna entao superior a qtiina esens derivados.
Podemos avaofar c dizer que depois da nicdicaguo quinica sias
febres intenniItentes, vein , por sua imporLancia , a medicacao arsenical.
Kiel , medico de Marselha, se ex prime assim : « Eu devo declarar
quo nao ha febrifuge mats podcroso qttc o arsoniato de sodio, c cnjos
etlcitos sejam lao promplos,
A propriedade febrifnga do arsenico nao e negada por lijngucm ;
el la foi demonslrada por lodos aquelles qite o ompregaram, o os perigos
quo die pode fazer corrcr sao os unices molivos pelos quaes sua admi-
nrslracao nao e ampiiada.
O arsenico e setn duvida nm febrifuge mnilo podoroso, pois que se
o adminislra cm centcsimos do gramma.
Estudo physiologico dos arsenicaes
0 modus agendi do arsenico tern Liazido entre os pbysiologislas di-
versas inlerpretacoes ; aos bomoeopathas conviria a ideia de ser olio nm
corpo pyretor/em, pels assim elles explicaram sua aco8n nas febres in*
termittentes.
Opinavam outrospela acfao hyptyathenisante, nevrosthenieo c mesino
utn nevrostlienico agindo sobre o systems ganglionar.
-so
* Outros avangaram que era urn plasmificante, um tonico.
IsLo uao parecc natural, por isso quo o uso prolongado dcsso
medicamcuto torna sua acgilo antes cachelisatite, do qua tonilicante.
A denominagao de alterunta tambem the coubo.
Parcce mais acccitavel considerar-se o arscuico um moderador da
nutiijfHo, sendo sua acgao directa sobre osglobulos, c por conscguinte
sobre a hcmalose.
0 arsenico, administrado em doses phymlogicas e therapeuticas,
nao parecc eonduzir nem deformagao globular, nem producgiio de
cristaes de licmoglobina ; porem , faz variar o nuinero c o valor das lie-
malias. Dcsde o momciiLo (|ue o arsenico tern saa acgao sobre os gio-
bulos sanguineus, quo san os agenles vectorcs do oxygcnco, dove mo-
ilificar os phonomenos cliimicos da nutrigao.
Nil baixa Austria , na Styria, no Tyrol, existe um habito do comer
arscuico. Siio os mix;os o mogas que rccorrem a eslc yoneno para lerem
hollas cflres.
Oulros lomamparase tornarem mais voiaieu, para poderem inellior
galgar os monies.
A belleza do rosto e dayida a coloragiin que tomam os globules
vermolbos sob a infloencia dos arsenicacs.
ACCAO SOBRE A CIRCULAQAO. Sob a influence dos Arse-
nicaes, a Circa lacao retarda ao mesrno tempo quo a tempera Lura se
abaixa.
E’ pois sem razao que so tem ennsiderado o arsenico como um
pyretogene c que se tem avangado, a apoio d’esia assergiio, que cllc
produzia a elevagSo da teraporatura. 0 erro d’aquelles que consideram
o arsenico como engendrando a lebre provein de que, sem consullar
o tliermometro, eonfundiram a clevagao verdadeira da temperatura com
a sensagao de calOr que seulein no esopbago e no epigastro, aquclles
que tomaram o arsenico.
USDS THERAPEUTICOS DOS ARSENICAES.— Entre as affec-fOes que os arseuicaes podem curar, e precise citar as febres intermit-




Depois desles eslados morbidos vein o rkeumatismo nodoscf, a
ptilisica oudc podem scr uleis, o catarrho secco de Laennec e a asthma,
onde apresen tarn vantagens reaes.
Febres intermittentes
Em 1700, apparcceu a obra de Slevogt, o primciro quo escreveu
sobrc as propriedades febrifugas do arsenico.
Em 240 doenles altacados de febres, Fowler oblevc 171 snccessos
complelos.
Boudin prescrcveu o acido arseuioso em milhares de casos de
febres intermittentes. Os eiTeitos do acido arsenioso nas febres inter-
miltenles sao dilficeis de explicar. Talvez este medicamento cxcrija como
antizymolico, do mesmo modoque a quina aclua por suas propriedades
anliseplicas c anlizymoticas, contra o fermonto miasmalico, ou os mi-
crobios que fossem a causa da febre.
*
*
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Deve-so cm therapeutics o emprego do chlorhydrato de kairtna ao
professor \V. Filehne (d’Frlangcn).
0 verdadeiro nomc dessc medicamenlo e mclbylliydrurelo d ’oxy-
quinolina (C'tPNO) ; c, como a quimua, urn derivado chimico da
qninolina ; o cldorydralo, ( pie se omprcga cxclusivamentc, sc apresenta
sob a forma de um p6 crislalliuo de urn pardo amarellado.
Facilmcnle soluvel n’agua, lem um goslo saltrado, amargo e aro-
malico, ' qut? so acha gernlmenle desagradavel. Adininistra-se dc prefc-
rencia ein pao azymo.
Na dose de 1 gramma cm um individuo sao, nao exerce acgao
physiologica apreciavel ; nos febricitanles abaixa a tempcratura.
0 professor Filehne recommenda dar , lodas as lioras, de 30 a 50
ccnligrammas, quatido se trata de um doenle de forga media : depois
da dose, a temperalura abaixa-sc de meio grao a 2 graos cenligrados;
depois da 3* ou 4\ ella desce a normal ou abaixo. A queda e tanto
mais rapida quanlo a dose e mais elevada ; ella se acompanlia de
suores abundanles, que, cessam logo, se tnantivermos a lemperatura na
cifra physiologica, dando novas doses de medicamenlo.
Durante a apyrexia, os docnles expcrimcntam uma sensagfio de
bem estar ; o pulso rccupera sua frequence normal ; porem, e preciso,
paraque eslc estado se manlenba,continuar a administrat e medicamenlo
na dose ja indicada ou na dc I gramma, dc 2 em 2 boras, porque, dc
oulro modo, a febre reinonla rapidamenle a cifra que ella altingia
precedcnlemeiUe c esta ascengao se acompanlia dc calafrio.
Nos individuos de constiluigao debil ou enTraquecidos pela febre
pode-sc older a apyrexia com doses mais fracas : 25, 12 e mesmo 6 cen-
tigraimnas podem baslur ; oulras vezes.e preciso uma dose mais elevada
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para produzir o abaixamento, porem, se a man tern com doses menoves ;
e necessario toraar a temperatura tie 2 em 2 boras para elevar ou dimi-
nuir as doses segundo o elTeito produzido.
As uriuas dos doentes submetlidos ao uso da kairina tomam uma
cflr verde carregada.
0 mcdicameuto pareco ser gcralmenle bem lolorado. A aegao anli-
pyretica da kairina pareco excrcer em todasas moleslias.
Fileline einpregou-a com successo constante na febre Ivplioide, no
rlieumatisrno articular agndo, na septicemia, luberculose c pneumonia
franca.
Filelinc relativamcnle a cnergia da aegao anli-tliermica da kairina
aflirma (|ue e, de lodos os agonies anti-pyrcticos, aquellc cuja aegao, cm
doses nao loxicas, e a mats segura, a mais poderosa c a mais rapida.
Maragliano concluio de uma seric de observagoes de febro typliokle
que tralou recenlemcnle pela kairina que se podeesperar com o auxilio
desla subslancia manler o individuo, durante todo o curso de sua mo-
iestia, em lemperaluras sub-febris ou completamenle apyrelicas. 0 me-
dicainento nao pode ter aprclongao Jo fazer abortar o proccsso , porem,
ellc se acha muilo sensivclmenle allcnuado desdc que se persevere na
administraguo.
No tratamonlo da febre lyplioidc Maragliano rccommenda a adjimc-
gao dos banlios fries a kairina.
Emprego hypodermico da kairina
0 Dr Queirolo, assistenle da clinica do professor Maragliano, em-
prehende LI uma scrie do observagoes com o Jim tic csludar a aegao da
kairina, empregada por via hypodermica.
Este modo de emprego apresenta como vanlagens, cconomisare uti-
lisar melhor cste medicamento, e obviar aos phenomenos de inlolerancia
eslomacal que se aclia com o uso inlerno.nos individuos fracos e em par-




exigc o emprego do fortes doses. 0 auctor empregou solutes variando
de 10 a 50 cenligrammas para urn copo d’agua.
Ilesla propoi'cao a kairina nao 6 soluvel a frio j nias, aquecendo, se
obtain uina dissolucao perfcita, que se raanlem ainda a 30 ou 35 graos,
tempera lura aqual ?e dcve empregar.
A kairina empregada por via hypodermica produz uni abaixamento
de lemperalura mais rapido, inais duravei c maior que quando ella e lo-







Com o estudo dcssc ultimo corpo concluimos o priraeiro grnpo dos
agentes anii-tliermicos; passando em seguida a esludar o segundo grupo,
%
on a seric dos corpos, que lom acgSo dirccta solire o syslema nervoso ; c
sao assim denominados hyposthcnisanles.
0 lypo destes mcdicamentos e reprose]dado pela digitalis; e pois csla













MISTORIA.—Guiado por suas observances experimentaes, Tranbe
applicou & digitalis no Lratameiito da pneumonia ; e) le foi imitado por
Unix is sms discipulos, par Snucernttc, Hal laid, depois por Jaccoud.que
cslabeleceu uiiiiiamcnle as indicates ; na Allemauha o numcro do sens
adeptos foi sem ecssar dimiiiuimlo pop causa de sua iuferioridade, rela-
tivaincuLe aos oulros anti-tlicnnicos.
A.unica preparafao empregada por toda a parte, foi a infusSo dc
foi lias ; nao podia ser quest&o do alcaloide, nem dos glycerides ijue sao
lao diversos.e tern tuna lal diversidade de acfao que se nao doviasobre-
Uido contar sobre sen poder anli - thermico ; e dc notar eritrclanto que a
jufusao contem dois dos principalsglycosides,a digitalina e a digiltildina,
quo sao soluveis, clla nao contem dlgitoxina.que ea parte a nuiis active.
Segoodo Hirtz, professor da faculdadc do medicina de Strasbourg,
6 a melbor substancia an li-pyrelica pcla inieusidado, precisao a duru&ao
dc sua acfao.
A digitalis c sco principio active), a digitalina, deprime com prom-
plidao c energia a temporatura e o pulso,
Seu elTeilo e tan to mais pronunciado c prompto quanto mais alta 6
a tomperatura, mais frcquenle o pulso e mais elovada a dose.
A digitalis na ihcrapouiica infan lit foi muito divulgada, sobretudo
depots dos trabaIhos de Wunderlich e de Hirtz ; notavclmente empre-
gada para o Iratamento dos exanthemas febris.
Na therapeutica infanlil as doses dcvem ser observadas coin maxima
caulela, cm consequencia de sua accumulacSo no orgauismo ; seprolon-








par>toso quanto os meninos sao rnais novos. Todos os pediatras temem
com vazSo o li'anstorno quo uma Lai accumulagno pdde arrastar̂
Qnando so quer com mgencia older nun abaixanionto rapido do alia
temperatura, de forma nenhumu deveremos langar mao da digitalis ;
por isso que sua acgao anli- lUerrmca sc produ? comrmnia Icntidaoj alem
disso, nao d utna substancia inuocua, cm (pie sem receio poderemos
clcvar a dose, como succcdc felizmenle coma maior parte tlos antidber-
micas, que eslodamos, o que podomos na pratica, sent medo, exeeder
as doses dclermititidas.
Eulre os inconvemeiiles iulie-
rcitles ao usu da digitalis, csta a lenlidao do sua acfiio e sobretudo sua
tendencia a sc accumular; Schmicdeberg altribue sua acg&o lentu ii dif-
flculilndc da absorppao tlos glyceridos cm consequencia do sua, pouca
solubiliJaolo ; cllo considora a acctraralagao como falls dc climinacJo
pelos tins, perlurbados etu suas funegfies cm consequencia tie um itso
excessive do medicamento.
EbFElTOS PHYSIOLOGICOS.
ACCAO SOBIIE A TUMPEUATUUA. A aegao da digitalis sobre
a temperatura uao e lao acctisada como a acg5o cardiaca; com o aug-
mento da pressao arterial, a circulagSo e aclivada na periplioria, porem ,
por isso mesmo o pldr se irradia nrais piomptameute e mais facilmcutc,
dondo resulta um certo grao de desperdicio do calor interim.
As oxydagoes sSo activadas emquanlo a pressao flea elevada ; a
urea elimiim-se entao era maior quantidade, a dlurese so estabelcco e
porsiste aid que a pressao se enfraqtrece.
I Perturbagoes digestivas
Toda a seric ilc phenomeims cardiacos, vasenlares e lliermicos
podc evoluir, sein pOrturbar a tligesliio; porem, nao d seinpre assim ; as
nauseas, os vomilos so observant muilas vezes, mesmo coin doses medias;,
c eis porque ja cliamamos a allengrio aiUcriormenle, para os inconvc-




Os effeilos physiologicos dassa
subslancia se aeeenluam muito mais na ordem palbologica ; com as sim-
ples doses de 00 a 80 centigramme, o pnlso se retarda, a pressao .arte-
rial so exagera ; todavia, estes phenomenos nao apparocem senao no fini
do 12 a 24- boras. A temperatera nao se abaixa senao depois de 36 a
00 boras; (a respiragao solire enlao modilicagoes, e a dyspnea fobril lendc
a desapparecer.
A partir desle momenlo, pude-se cessar o tratamento, porque os
effoitos obtidos persistem muiLas vezes ainda um a dois dias depois da
defervescencia ; imporla tanto mais Hie pdr fitn, quanto mu i las vezes a
tolerancia nao se cslabelecc senao diilicilmcnte, e se aeba eslorvada por
perturbagOes digestives, outre oulras, vomitos que nada pode reprimf .
Se perseverarmos, e com mais forte razao. se excedermos a dose de
I gramma, todas as vantagens obtidas se perdem c dao logar a uma
situaeao inversa ; o coragao cede e so abandona a uma exageragao dos
batimenlos ; a pressao se abaixa, c nmitas vezos o doente cae em um
eslado de collapso com rcsfriamenlo geral.
EFPi - ITOS TilEItAPEUTICOS.




Esle composto chamado tambem tartaro ewetico, ou simplesmente
emetico, e urn tartaro duptode antimanio c ile potassio^
E’ a Rasori, medico itali-n.no, que so dove o emprego do tartaro sti-
biado. Rasori sustentava quo cm toda a raolesEia itiflammatoria era
mister combater o estimulo, c destc modo administrava o tartaro cm
alta dose.
Laennec, o mais ardentc promotor do tartaro na pneumonia, qnc
neste caso considerava esle medicamento um espccirico, insisiia muilo
sobre sua tolerancia no organismo. Para obter esta tolerancia aconsc-
lha-se associal-o ao opio ou morpliina.
A modicatao slibiada e uma medicare depressiva e anti-therraica;
assim o pensam Jaccoud, Benilieim e Fonssagrivos.
N5o somentc a circulatjiio e a respiragao se redardam, porem a caio-
rificagao diminue. 0 abaixamenlo da temperatura 6 as vezes lal que os
individuossSocomo gelados; enluo a circulagao parties suspense; osanglie
atjgnra-se coalhado nos vasos, as mucosas siio cyanosadas.
Estes dados implicam necessariamenteum retardaraenld dos pheno-
mcnos cliimicos da nutrigao, isto c, diminuigati da urea c do acido car-
bonieo.
0 tartaro emetico, cuja aegao anli-pyrctica foi utilisada na infancia,
offercce gra ves perigos, pelafalta de tolerancia nos pequenos organismns;
os vomitos, a diarrhea c a adynamia quo provcm atlingem proporeOes as-
sustadoras, as vezes impossivcis dc se con lor.
E. 8.-1S87,
\M5 i^62v
Diz oDr.J.Simon: E’ com a maior repognancia,qaedou as criaflgas
lartarci slildado, tanto temo paraellas a diarrhea, que die couduz, c a
activklade hyposthenisante quc lhc c propria.
E' pois um agente medicamenloso quc deve scr emprcgado cm con-
digocs cspeciacs e setupre com maxima circumspecjjao.
I’assemoa em seguida ao csLudo de um anlMtiermico, quc, como
vamos ver, e dc alia imporlancia; 0 com juslo motive fez na ihcrapcutica
uma entrada vicloriosa.




A antipynna, on a dimdhyloxy<jH'inizi.na, para Ilic dar seu nome
chimico, foi desooberta polo Dr. Ludwig Knor (de Munich) e experimcn-
tacla pelo professor Filchne (d’Erlaugcn).
Dispensamlo-nos do tratar de sua coiuppsifao chimica, prcparagito
e reaches, que pouco nos inieressam, ilarcmos, entrelanto, sous ca-
raclcros physicos.
A anti-pyrina e urn pdcrysUIUno, panto, ou de um branco aver-
melhado, lendo ao microscopic o aspccto iJu pequenas follias on do
columnas Iruncadas.
Seu sabOr & itm pouco amargo, menos aroargo toditvia c rneuos per-
sislenie que o da qtfinina; Qnalmente clla e mais facilmenlc mascarada
pela addicQao de algumas gottas do agua de flores do larangcira on do
horlela.
ESTUDO CMNICO. As pnmeiras exparienciag sobre a acciio hy-
pothermia da anti-pyrina silo devidas ao professor Filchne (d'Erlangcn),quo a administrara cm centenas de casos.
A anti-pyrina lem uma acfao eleeliva niio sdmeiile sobre a febre da
phtisica pulmotiar, mas ainda sobre a do quasi todas as inolestias do
pulmfto.
Todos os aucteres sao onanimes cm consictefar a anti-pyrina enmo o
anti- pyretico, omais pederoso, c produz sua aegao sem calafrios, sem vor-
tigens, sem zumbidos de ouvido, nom ceplialoa ; ao coutrarro os doentes
experimentam bein estar depois de sua adininistracao.
A anti pyrina nao exerce sua acrlio sdmenle sobre a femperatura,
mas tamfoem sobre o pulso, do qual dipmiie a [requmicia , de sorte quo
nao e sdmente aiill-thermico, mas tainbem ttm anti-pyretico.
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Penzoldl e Sartorius liraram dc suas observances as conchiSocs
seguinles:
1 A A anti-pyrina e um medicamcnto anti-pyrelico muito cfficaz nas
afTecc-ues febris das criangas ;
21 Dada cm dose sufiicientc a anti-pyrina conduz sempre um abaixa-
mento de teroperalura do um ou (lc mais graos, e a apyrcxia obtida sc
prolonga durante algumas boras ;
3* A diminuigao do pulso nao corresponde sempre exact,arnente ao
abaixanienlo da tcmperatura.
4' A influencia cxercida pelo meilicamenlo sobre o esladogcral do
doente e favoravcl ;
5" Todavia.vomitos podcm apparccer pelo facto da ingeslao da anti -
pyrina ; neste caso, 6 preciso dal-a. cm clyster ;
6* A dose para as criangas sera, para comegar, do tantas decigram-
mas quanlos annos conlar a crianga, repetindo Ires vezes cm scguida.de
bora cm bora ;
7a Depois de um uso prolongado, e preciso esperar-se para ver es-
tabelecer-se uma lolerancia ou antes um hablLo de organismo para o
mctlicamenlo. mesmo na crianga.
Na Allemanha e na policlinica do professor Dush, de Heidelberg,
Geyer experimeiitou a acgao da anti-pyrina em 4 criangas,das quaes ires
alTcciadas de febre typhoide c de bronchiie capillar.
Elle moslra-se muito enlhusiasta deste anti-pyretico, c ellcqualiQca
mesmo de surprdieinleute o effeito obtido em um caso cm quo o abaixa-
nicnto foi de mais de 3 graos sem calafrios. nem vomilos, nem collapso.
0 Dr. Calalravcuo, de Madrid, publicou reccnlemcnte uma noticia
na qual elle louva-se dos elleitos admiraveis da anti-pyrina nas moles-
tias febris da infancia.accrescentando quo tunica observou cmpgoes exan-
themalicas assignaladas por alguits auctores ua idadc adulta.
Acgao tlierapeutica ; modos de administragao
Proporcionalmente as criangas toleram mellior a anti-pyrina que os
adtilios.
Em geral.nao ea idade do doente que serve de base para a posologia
do mcdicamento, e sobrctudo a byperthermia relativa ii moleslia actual.
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* Nao se pode dc uin modo geral o liso indicar a dosagom a seguir
na administragSo da anti-pyrina, aos diversos periodos da iufancia.
Em todo o caso podemos rnarcar os exlremos das doses dc 25 con-
ligrammas e 3 grammas nas 24 horns.
A hyposthenia, lao temida por Dujardin-Bcaiunelz e por tantos
outros observadores, om consequencia da anli-pyrina , nao c senao pelas
doses tnnilo etevadas, cornu fizcram os primeiros cliuicos, quo a en-
saiaram na AUemanha. Falkenhoim, por cxempio, menciona dois
decides que cahiram ern um cstado do adynamia profunda, porom, um
linha ahsorvido 49 grammas do anli-pyrina cm 8 dins e oulro 15 gram-
mas cm 24 horas.
Nestas alias doses, o medicamenlo pode ler cffeilos loxicos reaes,
terriveis sobreludo para doentes enfraquecidos; porem nao haahi scnSo
cfTeilo dc sua administracao anormal.
Qual 6 o mccanismo da accfio anli-pyrolica da anti-pyrina ? A theoria
segundo a qual o abaixametdo da caloricidade seria a consequencia dos
suores abundantes nao e admissive) , porque o abaixamenlo se produz,
havendo complela ausencia dc iranspiraeao. Alem disso para admitlir-
mos esta interprelacao, era necessario observar eguaes cffeilos sob a in-
fluencia de otilros agenles diaphorcticos, sobreludo do jaborandi, ou do
scu alcaloldc, a pilocarpina, o quo eslii longe do prodozir, ao menos com
a regularidade e a intensidade da anli-pyrina.
A anli-pyrina lem sua ac^ao dircctamentc sobre o cixo cerebro-ospinhal, e abaixa a temperatura modiiicando os cenlros nervosos calo-
rigenos. Esta llieoria 6 a mais razoavel, parecc-nos, pois conta maior
numcro de adoplos.
A anli-pyrina, cm resumo, 6, come anti - liicrmico ; uma arma po-
derosa, porem, pode ser arma hoinicida na mao de um ignoranle ;
devemos sempre consultar o thermomelro, quando livermos dc admi-
nislrar a anti-pyrina, porque sabemos que csic agente Iberapeulico
produz adynamia, c se, |ior pouco cscrupulo e menos periciu, fOnnos
dando doses crescentes c seguidas, podemos prOduzir em nosso doento






Skraup {tie Vienna) descobrio a icirahydroparaquinanisol (on tetra -
hydroparameihyloxy^ itinolina) cuja formulae representada por C'»IPAzO,e a qual dcu o nome do thallina (do thullus, ramo verdc) que lernbra a
propriedadc que possuem stias solufoes de sc colorir cm verde csmcralda
pela addifao de percldorureto de form.
Jackscls (de Vienna) reconheceu propriedades anti-febris na dose de
20 a 75 centigrammes na thallim, o cm scus saes (sulfato, tartralo c
clilorliydralo de lhalliua),
0 chlorhydrato de thallina altcra-se promptamenle a luz, e de con-
servacao difficil; deve-se rcnuuciar sen etnprego. 0 sulfato c o tartralo
de lliallina representam urn pb cristallino, brancacenlo, o primeiro pos-
suindo urn clieiro aromatico muito aecusado, o segundo lendo um clieiro
que Icmbra o da cumarina.
As solutoes concentradas desses saes iGm um sabftr desagradavel ,
amargo e salgado ; porem diluidas, ollas ollcrccom, ao contrario, um
sabOr aromatico agradavel.
0 sulfato da thallina possuo propriedades anli-lltermicas muito mais
activas que o tartralo c o clilorliydralo, por isso tleve ser o preferido.
0 Dr. Jacksch poude em 100 casos de febres devidas a moleslias
diflerentes (febre intermillente, dolhienenleria, rheumatismo, sarampao,
erysipela, eslado puerperal febril , pneumonia, tubcrculose, etc. ), abaixar
a temperatura ate a normal , sem produzir nenliuin accidente.
Convem nolar que se a lliallina c um poderoso anli-thermico, nao
e um anli-periodico, o nislo muito se assemelha a anti-pyrina.
Os saes de lliallina parecem muiLo efficazes na febre lliyphoide o
na febre dos tuberculosos ; elles procedem perfeitamentc bom na febre
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do riieumalismo, porem jiao produzem elleito nos pheuotncnos dolorosos
e na duracao da moleslia.
Sao incontesla veis os effeitos anli-pyrelicos dos saes dc lhalltoa,
pnis, liastrim as insignificantes doses dc 20 a 50 cenligrammas, para ve-
ritlcar-se o abatxamento da tcmperahira fcbrit.
Os sacs dc thaliina sao ainda dotados dc propriedadcs anti-
putridas pois que uma soluciio de 20 para 100 retarda manifestamenle
as fermentildes ammoiiiacal c alcoulica, a fenncntagao c a decomposigao
do loite.
Maragiiano, professor na Uimcrsidade de Genes, fez numerosas
experiences com o sulfalo dc tliallina para determinar a influencia
que esto produclo exerce sobre a pressao arterial, sobre a frequencia do
pulso o da respirao&o, a cur?a do pulso ca temperaLuca.
Eis as conclusoes:
A pressao arterial soflrc mudanoas insignificantes; ha a priniipio
lendencia ao augmenlo, em ssguida a diminuifao.
Oomo se observa, ao mesmo tempo uma forte dilatagao dos vases
cutaneos, dev&se conclnir quo a thaliina e antes uni lonico quo urn
deprimenle do corafao. A frequencia do pulso c da respirafao e uin
pouco diminuida.
A acgfio anti-pyretica comeca geralmonte uma hora depois que o
doentc torn tornado o mctlicamonto o atlinge sen maximo no flin de 2 a
4 boras; sua durag&e varia segundo as doses c sua intensidade segundo
a temperaturn initial, a liora do dia c as dispossess tadividuaes.
Nas diversas moleslias, a febre offcrecc tuna resislencia difTerentea
acfao da thaliina.
A mais facil dc combater c a febre dos phtisicos ; as mais rcsis-
tentes sao ; a febre lyphoide, a febro palnstre e espeqlalmenle a febre
da pneumonia.
Jaccotul com doses rclatiramcntc fracas (10 centigrammas no
minimo, I gramma no maximo) observou otlciios surprehendentes dc
abaixamenlo da Icmperalura em diversas moleslias.
IQfelizmente a dura<;ao desse abaixamenlo c curia.
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Alem disso , a refrigerate peripherica nao confere ao detente
ncnlium -allivio ; longe d'ahi , esla perturba$5o e para clle unia causa
evidente de fadiga, sem beneficio duravcl, pois que a moleslia na qual
o iratamcnto foi empregado nao foi modiQcada cm sua durato nem em
sua marclia.
Eis porque Jaccoud nao da & Ihallina as vantagens que pareciam a




ANTI-FEBHINA. Tambem denominada acetanilida on phcnyla-
cclamide, c um corpo que resolta da combinagao do acido carbolico e
do acido salieylico.
A anti- febrina se nos apresenta sob a forma de um p6 branco,
crislallino, inodoro e tiao produzindo sobre a lingua senao um leve
sabdr ardonte.
E' pouco soluvel n’agua fria, se dissolve facilmenlc n’agua fer-
vendo e nos licdres alcooiicos, mais facilmenlc no alcool e elder.
A aceianilida foi descoberta cm 1852 por Gerhard t, que a obleve
fazendo agir chlorurelo de acelyla sobre a anilina.
A anti-febrina nao dove em ludo ou ein parte as propriedades
anti-lhermicas, que possue.a hypotliese de sua transformagao cm anilina
no organismo; porquanlo lern-sc obiido em febricilantes abaisamentos
de lomporatura consideraveis por meio dc doses muito fracas do sulfato
desta base.
Inconlestavetmente a anti-febrina c um febrifugo poderoso ; alem
disso, e, seguudo Lcpine, um medicamento nervino da mais alia uti-
lidade.
Os rcsullados oblidos por esse eminenlc observador no tratamento
das nevralgias, do tremor da sclerose em placas e sobretudo das doles
fulgurantes dos tabelicos tern grande imporlancia.
A acetanilida c um mii- pyretico e ao mesmo tempo um medica-
menlo ueniiHoj abaixa a temperalura febril , agindo sobre o centro
reguiador do calbr.
Ella diminue a irradiagao da pellc do homem febricitante ; pelo







A acotanilida nos typhicos tom side empregada com immeDsas
vantagens.
Tern sido experimentado esse medicamento nas 1'ebres intermil-
tentes ; porem seus resuliados sao veriltcados lao somenle quando c
dado pouco tempo antes da liora presumida do accesso : alem disso
deve ser administrado em doses elevadas de 4 a 5 grammas.
SO por simples curiosidade experimental so podo enipregar esse
medicamento nos casos de malaria ; pois, acreditamos < jue ninguem
pretendera comLaler accessos palustres com qualquer oulro medica-
mento, tendo as maos o poderoso c incxcedivel cspecitico da malaria,
como e a quiuina.
Como sedativo do systeina nervoso a acelanilida merece conceito ;
pois quo, alem de sua inconlestavel acfao sobre o syslema nervoso,
[endo ja sido verificada cm diversas nevropalldas, podemos experi-
mental-a sempre em todos os casos em que cxisle indicagao, visto sua
innocuidade.
Nas febres exatilliemalicas, na pneumonia e oulras moleslias, cm
quo ha accesso rapido da lemperalura, tem-se indicado a anti-febrina ;
e, nao podemos, cerlamenle, proscrevermos o sen emprego como anli-




A veralrina c um alcali vegetal descoberto por Pelletier e Ca-
veiilou , na cevadilba, fruclo do Vemtrum sabcuitlla, na raiz do helle-
bore bianco (veralrum album) e no bulbo de colchico (colcbicuin au-
Lunmale).
Todos os veratros eoutem alguns principles activos, entre outros a
veratrina; assignala-se tambem ii veralroidina, qua e mal estudada ; a
veralrina 6 sem duvida o principio dos veratros o mais importanle, e o
imico talvcz usado ern Iherapeulica, por isso, somente della trataremos.
A veralrina se apresenta soli a forma de p6 branco, inodoro, do
sab6r acre, tsao volalil, quasi insoluvel n'agua, tnuilo soluvel iso alcool
e no ether.
ACg.lO PI 1Y8IOLOGICA. Alem de sua propriedade purgativa
e draslica, a veralrina tern sido indicada para acalmar as dores em cerlas
allccgoes caraclerisadas pel * auginento da sensibilidade geral e local ,
taes como os rheumalismos e as nevratgias ; alem disso clia tem a pro-
priedade de relardar o puiso c abaixar o cafor animal, em uma palavra
exerce sobre todo o systema nervoso, e cm particular sobre o apparellio
circulalorio, uma aegao sedaliva c hypostbenisanle das mais manifests.
Vejamos o seu papel em cada apparellio particular :
Actj&o sobre o tubo digestivo
Produz vomilos abundantes c cvacuagoes copiosas ; pode-sc, por-
lanto, considcrar a veratrina como um emcto -catbarlico poderoso.
ACQAO SOBRE AS SECREQOES.
nasal, sialorrhea, diurese, raramente diaphorese.




ACC’AO SOBRE A CIRCULAQAO — Accelcragao prlmiliva duviilaem grande parle aos esforgns do vomito. Retardamento secundario po*
dendo chegar mesmo ao collapso.
ACQlO SOBUE A RESPIRAQAO. Acceleragao primitiva,
retardamento secundario, difliculdade u perturbagao da respiragao.
ACCAO SOBRE A TEMPERATURA. E' jaslamente debaixo
dcste ponio dc visla quo esia substancia ainda oecupa am logar na the-
rapeulica ; e a litulo de anli-pyretico que a veratrina tern sido adminis-
trada cm todas as febres, c na pneumonia sobreludo ; c, diz Norwood,
um agente efficaz no tralamenio das molcslias febrisagudas e iuflamma-
torias ; e um regulador vascular, um calmante do erethismo do svstema
vaso-molor c dos cenlros de calorificagao. Sens primeiros eileilos sao de
dar ao pulso sua lenlidao, sna forga, sua plenitude, sua calina physio-
logica.
No rlicumatisino articular agudo a veratrina tern dado rcsullados
baslanlc satisfaclorios.
0 clfeilo o mais conslante dcsse medicamculo, no rheumalismo
francarnente iullammalorio, 6 abaixar em poucos dias o movimenlo febril
c diminuir muitas vezes mais rapidamenlco clemenlo dir.
A veratrina, repelimos, tern sido einpregada com succosso cm lodas
as atTccgoes de natureza francamcnle iriflammaloria em que lia clevagao
de intensidade do apparelho febril; laes como a pneumonia, as febres
eruptivas e cm particular a variola e a escarlalina.
Como s6e succedcr a quasi todomedicamenlo, a veratrina ja fez sua
epocha no iralamento das molcslias febris, principalmcnte pneumonia, e
rbeumalismo; lioje, porem, osta quasi abandouada.muito particularmente
na medicina infantil , por causa de sua aegao estupefacientc sobre o sys-
tema nervoso e irritante sobre o lubo digestive, domte icsultam muitas






r- i ” tim principio ticlivo (jus reside cm Lodas as paries do Colcbico,
sobretudo no bulbo c nas semcnles.
Teru-se confuitdido os effeitos da colctainina com os da veratrina;
porquaplo, os efleilos anli-tlicrmicosdesLcs ulcaloldes silo explicados pela
aceiio IJUQ exeisem spbreas partes supcrioiss da medulla c do bulbo.
Esla subslancia sc apresen la soli a forma de prismas gfupados em
mamclues incolores, de sabdr amargo, pouco soluvel u’agua, glycerina c
clhcr, porem oe em toda a pn poi'c'io no alcool , benzina c chloroformio.
Sob ; i influcueia dessa sabstancia a amplitude das coniraogGes do
corafao Ionia ditpla: em dose toxica, ao cotilmrio, a amplitude dos mo-
vimenlos cardiacos diminue.
As modtfficacoes dos movimenlos respiratorios seguem a mesma
mareba tjuc as do coracao.
Sem duvida nenbufna Lem sua iofluencia sobrea tcmpcralura, pro-
duziado ura abaixamenlo; porem como anti-lhcrmico, sua imporlancia c
nulla, por isso nuo nos delercmos cm sou estudo, passando cm seguida






E' o principio acEivo do aconilo; 0 uina substantia alcalina, iuodora ,
Lem salwr amargo, nao votalil , pouco sokivcl n’agua , muilo soluvel no
ether c sobrctudo no alcool.
0 aconilo, do mesino modo quo ;i aconitiiia exercem internamento
nma acpao elecliva c especial sobro o tiervo trigemeo; produzem urn aitg-
meiilo nn secreguo urinaria; exercem accao depressiva sobro a aclivldacle
do cora&ap c dos grossos vasos.
Em pcqnenas doses a aronilina prndnz retardamento do polso e da
respirapo, dilalajao da pupilla , grande somnolentia; etn fortes doses
retards a respiracao.
A acrSo scdaliva do aconito, portanlo, da aeonUina sobre a cir-
cnlacao explica os bons elTeitosquc se tern oas uffeefoes inflammatorias
de iliversa naturesa .
Tom side empregado na gotta , rlicuraatismo, syphilis, hvdmpisias,
erysipola , nevr&Igias, lotano e oniros cslados morbidos coni mats on
mends' prdteilo.
Segondo Labonle, cm ccrlog casos do wvralgias paroxysticas, com
intcmiitlcncias bom accusadas, do enchaquecas , oiule afj'ecroes rheuma-
twin, a l i i , omlc nuiiias vezes a quinina fnlha, a assotiafao da quinina a
aconitine crystal I Isaila pode ter reaes vanlagens.
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Ternos destc modo icrminado o segundo grupo dos anti - lbcrmicos ;
c vamos agora passar an icrcciro grupo, que comportara aqnelles medi-
camentos, que exercem acfao sobro o sySterna nervoso c glandular ao
mesmo tempo, para conseguir os efTeilos anli- lbermicos .
Encelarr.os o tcrceiro grupo (agentes do systema nervosO c glandular)






0 methoclo refrigerants comprehende alguns modes de applicacao :
podo-se empregar seja em haulms, loroes. conipressas embebidas d'agna
fria, ou bexigas cheias do gelo, oil mesmo a inlroducpao d ’agna fria
polo recto : em todas essas applieafOes, a agua podc ter uma tempera-
lura variavel , porem sempre inferior ado febricitanLo.
Porem, quer alias sejam friasou lepidas, quer sejam loeaesouge-
raes, qticr se iratem de banlios frios, de alTushes frias, de applicaeoes
locaes do gelo ou dc elyslcres frios, eslas applicates d'agna subtrahiruo
calorico aos fobricilantes c abaixarao sua temperature, com a condifao,
lodavia.quc sua acfao seja prolongada e qne exista outre a teinperatura
do febricitante c a do batdto uma difference notavel.
As applicates refrigeranles na febre nao agem inecanicamente sub-
trahiudo calor , porem sim modificandode uma inancira profunda c muitas
vezes duravel o funccionameulo do systema nervoso e cm particular dos
vaso- motores, systema nervoso e vaso-motores.qae exereem am papel tao
consideravel na product# do processo febril.
AFFUSOlSS FRIAS. Foi Currie, o primeiro que fornuilou o cm-
prego dcssc meio tlicrapeulico nas affecfoes pyrelicas ; elle traton grande
numero de doentes dc cscarlalina, e por estas alTusOes frias ellc obteve
alguns successos.
Alentado por leutalivas fcliz.es, olio insisfio muitosobre esle mode
de Iratamento, c eslabeleceu sua applicacao como regia geral na cscar-
latina acompanhada de accidenles norvosos graves, laes como o deiirio,
as convulsoes, a diarrhea, os vomitos excessivos, a exaltagao considc-
ravel do calor na pelle.
Apezar da voz aulorisada de abalisados clinicos ainda o melhodo




mesino tuna inodicagao audaciosa, porquanto, o medico alom de seif
alurrado com n gravidadc da moleslia, lem contra si aopiuiao pnblica,
quo aimia mal inslruida c eompletamenle alhcia a csle Lralamento, car-
rega sobre o medico toda a responsabilidade da vida do doente.
As dilflculdadcs e riscos nesta pralica, e bem claro, crosccin para o
medico novel , quo, aiuda nao tendo a reputagao lirmada e, eulretanto,
jnsLiluindu essa medicanao quando a moleslia apresentn tuna probabi-
lidade de salvneao contra duas do morto, pode prevbr, so o saccesso nao
cor6a os esforgos, quai sera o julgamenlo das familias!
para nos convencerinos dos obices quo a tborapeutica lorn lido de
pcrliliiar o methodo refrigerante cotno possanlc agoutis anti-tbcrmico, nos
basta reinonlar a epoclia do sCu naseimento ; o sabermos que ja Hippo-
orales o Caleno tnnito insistiram no einprego do trio ini, us el extra no
lralamento das febres : na mosma epoclia Iiliazcs assignalara os banlios
fries como applicavois a variola ; 6 certo, porem , qtie eslos preceitos
caliiram cm completo esquecimciito, c foi s6 no seenlo desoito que James
Currie arvoron de novo es'o mctlmdo tlierapeulico no lralamento
da fobre.
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Com csla verdadeira renascenca a bydrolberapia foi readquirindo
adeplos o quo Imje conla urn grande immero : nao ol)Slaiite, ainda nao
sor inlroduzido onIre nos esse moio Iherapautico, uern so na cliuica lios-
pitalar c muito monos na cliuica civil,
Vogel (do Berne) foi o primedo quo love a idea e coragem de ap-
plicar os baulios frios no Iralaiuenlo das pneumonias ; Lieberrncister nao
lardon a seguir o oxompio, o prcieudeu que por osla medicagao a mor-
lalidade descera do 24,4 a 8,8 ;
Mayor , Fisner anuuuciarain os tnesmos rcsullados; porem,foi sobre-
tudo Jurgensen o grande promolor doslo processo, ao qual nao temeu
do expor sua neta, que apenas conlava desenove mezes do edado.
Febres eruptivas
A variola e a escadatina foram submetlidas a diversos iralamentos
liydriaticos.
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Na variola , principalmente no momenlo da fcbrc suppurativa,
tem-se cxperimenlado excclloulcs vanlagens com o emprcgo dos banlios
tepidos.
0 banbo lepiclo, lao preconisado por Hippocrates, nao dcixa tie
excrcer algnma accao sobro os febricilanles.
Currie o Holbany aconselba o Iralamenlo hydriatico na cscarlalina:
e, dizem dies, ossa mcdicacao c posta acimu de qualquer oulra, pur isso
quc cornbate perfeilamente os phcuomenos da molcslia, abaixamlo a
temperatiira c comliatendo por sna acgiio sodaliva os phonomcnos ncr-
vosos concomitariles, relardamlo coiisideravdiueiile o pulso, diiiiinuindo
o afiluxo do sanguc.
A agua fria e tepid a, cm affusOes, locfles e immersoes foi preconi-
sada nas molestias agudas infecciosas.
Na Allemanha, Halm, na Inglalorra , C'urrie, o mais lardc Giantsiiti
na Italia, demonstrnram sou valor para o iralamenlo do lypbo, das
febrcs agudas, malignas, pelechiaes.
Currie obscrvara perfeilamente quo a agua fria linlia nceao sobre o
syslema nervoso e o calor organico.
Pntain reservaos banlios tepidos para as hyperthermias com desor-
dens cerebraes ; os prefere aos banlios frios do urn modo gcral para a
fcbro typlioide.
Os banlios frescos, cntretanto, nao ahaixam a lemperalnra senlto
de uma maneira passagcira ; porcrn, se lhcs allribne outros beneficios ;
dies facilitam, diz Strumpell, a rcspirneiio, quo lorrra mais Ionia c mais
profunda, provocam a cxpectoraeao, levanlam o eslado gcral. c buscam
ao doente urn bcm-ostar : e pois para acalmar a dyspnea c as pcrlnrba-
fucs nervosas qne se devc prescrevel*os.
Deve-se, comtudo, ter cm itniita coiisideracao no omprego dos
banlios frios, e nao prescrevcl-o do uni modo banal ; a odade, a consti-
luifao do doente sao dados qne nos podem. determinin' a prescripcao.
C6ntinuamos o esludo do tcrcoiro grnpo com os diaphoreiicos on
sutlorificos, qne sao os mcdicamcnlos ou agentes da malcria modica








Quaes sao os mcdicamcntos sudorilicos ?
Em piimeiro logar colloquemos o alcool c toclns as bebidas al-
eoolicas.
Samiras cliamava regimen staloriDco voslitnenlas espessas, bebidas
quentes, mein do temperatura devada, etc.
A nmmonca e ecrlos saes ammouiacacs, o acelato principalmenle,
sao excollentes sudorilicos.
0 npio e todas as proparades oplaceas ; er&Dm os vomitivos, ipeea,
ernotico e ouiras preparagoes aoUmqniaes, sobretodo o oxydo branco,
sao aiuda agentes sudorilicos.
Os sudoriGcos como anti-pyrelicos sao muito empregados c sao so-
bretudo as logocs frias qua se deve etnpregar para Inzer voltar o suor
sqpprimido pela hyperthermia, o quo se tom feilo com immensas vanta-ges no rheumalismo.
Em dm nas febres eruptivas cuja evolugTio nao se faz convcnicnte-
mente, contra a seccura ezeessiva da pello quo acompanba a produegSo
dos accidenles, a togiio fria eousegue recuperar com o suor, uma lempe-
ratura mais moderada o uma forma mais benigna.
NTio podemos, e alTastariamos mesmo dn nosso ponlo , se fdssemos a
Iratar de cada nm sudorilico em especial ; comtudo faremos uma exce-
pto para o Jaborandi, que e uma plan la do nossa florcsta, e quo lalvez
mesmo seja o lypo dos diaplioreticos.
Jaborandi
E’ uma plan La , ( pilocarpus pinnatm) enjo principle active 6 a pilo-
carpina, que perLcncc a familia das Itutaceas.
I
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* Ao Dr. Coulinlio tie Pernambuco devc-se o conbccimento desta
plania ; dcpois do ter feilo completosestudos das propriedades siabigogas
e sudorifleas desla substantia, remelteu-a para Gubler em 1873.
Este eminonte professor de therapeutics experimenloti esie novo
agenle e deu logo o primeit o logar como agents sudorifico o siafpgngo.
Desde entao o Jaboratuli foi estudado cm Franca pur Vnlpian,
Carville, Galippe, Bochefonlaino, Bougarel, Fcrcol , Byasson, I lardy ,
Lahore!e e sohretudn Robin , (pie fez o trabalho o mais 'complete.
Segundo Robin , a icmperalura interior do corpo se eleva no comeco
da acflio do medicamenlo ; dcpois no decllnio das hypercrinias, olla so
abaixa no grao initial : into sc ohserva [anto nos doentes alLacados de
affecedes fehris como naipiellcs rpies3o apyrelicos,
As propriedades sndorificis e sialngogas do jabdrandi sao incompa-
ravetmente mais notadas que as do todos os agonies therapouticos cm-
pregados cm medicina para prodiuir efleltos destc geoero.
Tem -sc ensaiudo o jaborandi ou a pilocarpina nus cases de febre
typhoide, erysipela , febre intermittent®, etc., com resuilados variados.
A pilocarpina foi preconisada por Grinswakl , do Ncw-York, sob







0 quarto grupo e consti!uido polos agcntes mso conutritions , isto
c, aquelles medicatnentos que conscguem abaixar a tompcratura febril,
altacando sobretudo a conlractilidade dos musculos vasculares.
Poderiamos iucluir n'oste grupo a digitalis e o sulfuto de qiiinina ;
por isso que, eslcs medicamentos, alem do sor deprimentes, conlrarlam
a tcnsao da febre : poreui , como ja estudamos o primeiro corpo no
segundo grupo, e oollocamos a quinina no grupo dos anti-fermenles-
civeis, so tcreinos de Iratar da ergoti.ua, quo foi pela prirncira vez prc-
conisada por Duboue (de Pan ) no febre lyphoide. Baseaudo-se sobre
dados physiologicos rnuilo engonhosos, porem infelizmento muito hypo-
tbelicos, eslc medico admille que o virus typhogeno altaca a contractili-
dade muscular, c em particular a dos musculos vasculares, c 6 esla pa-
ralysia dos vaso-inolores que constiluiria a culidade propria da febre
typlioidc.
Pcnsando assim, elle procura oppftr a esta falta de contractilidado
os medicamenios quo gozam an contrario da prepriedade de augmenlar
a lonicidado dos musculos vasculares, o em particular a ergotina.
Diz Duboue que a accao da medicagao pela ergotina 6 das niais
rapidas, mesmo uoscasos graves de dothienenteria.
Para evitaras recabitlas c a merle subita, elle rccommenda a ad-
ministracao da ergotina ale urn periodo mnilo avan?ado da convales-
cenfa, porem ein fraea dose.
Lardier (do Ramhervi llers) que empregou o melbodo de Duboue,
considera a ergolina como tuna meilicacao poderosa, poude reconhocer
scus ellcitos admiravcis.
Ponsa do mesmo modo Guichard.
V 45 )5*ra.
* * Nao mais nos demoremos no estudo doste grupo, cuja acgao anli-
Ihermica e muito problematica; e passemos cm seguida ao qainto grupo,
quc sera a chave de nosso trabalho, qtie encerra os mcdicamenlos em-
pregados com o fim de reparar as pcrdas incessanlcs quc soffrc a eco-
das combusldes exageradas.que dctermina o processonomia, sob a acfao
fcbri I.
Iniciemos, pois.o quinlo grupo, quo e o da medicacOo tonica, com o
esludo do alcool que consideramos o lypo dos tonicos.
b
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HISTOPJA. Desdc os trabalhos do Todd ( in I860, o uso do alcool
no tratamento das febrcs loniou-sc na Inglalerra, logo dopois cm Franga
c na America, um verdadeiro artigo do fe therapeutics.
Lionel, Beale, Broadbenl, Drysdale, Anslie, Bchier, Flint chcgaram
a systcroalisar csie melliodo, que 6 certamente um dos mais uleisem
todos os ponlos de vista.
0 alcool e considerado por um corto numero de pliysiologistas como
um alimenlo respiralorio, islo e, analogo aos alimcntos hydrocarbure*
lados, que queimam na economia ; c a opiniao do Liebig, Bouchardat c
oilIras.
E’ a observagfio empirica e popular que diz : o alcool manlem c
augmenta as forgas ; lodo o methodo do Todd rcpousa sobre este facto ;
o grande clinico nao teve a pretenguo de curar a pneumonia, porcra for-
necer ao pneumonico a furga nccessaria para lular contra o priucipio
morbido ; clle crea as condigOes da cura.
Assim o verdadeiro modo de aegao do alcool consisle em poupar os
tecidos eovporaes.inanler os orgaos em nm cstado do equilibrio nulritivo,
reprimir o consumo complete, quo lemle a sc produzir pela febre, por
conseguinle sustentar o febricitanle na plenitude de suas forgas de mus-
culagao c innervagao.
EFFEITOS ANTI-TIIERMICOS.—Alem das vantagens indicadas, o
alcool apresenta ainda urn cfleilo dos mais extraordinarios.
Se devia supper que por isso que augmenta ou man Lem as forgas,
devc produzir mais calor, o qual se transformaria cm energia physica ;
ora nao e assim ; c a refrigeragao e nao o aquecimcnto que domina.
Qualquer que seja a dose etnpregada, nunca ha hyperthermia ; ao
conlrario quando a dose e elevada, como Bouvier c Binz observarain no




¥ ^PoJe-se, portanlo, fomiularesta lei goal : o abaixamento do eaior
e proporcionado.no febricitantc.a quantidade o a concentraijao do alcool;
o caldr sobc a inedida quo o alcool se elimina.
Esle resullado lao nolavel, era facil de prever; desde que o alcool
impede as oxydajoes, facil e Oxar a causa do resfriamento ; e e deste
modo que elle actua na febre a litulo de rcfrigeranle ou anti-thermico.
Em resumo, os alcoolicos sao utcis nas febres francas, e tan to mais
quanto estas febres sao mais intensas, e a temperalura mais elevada,
qualqucr que seja sua natureza e origem.
Os alcoolicos devem nesto caso ser administrados cm doses alias e






4Vcjamos agora alguma cnusa sobre a ctifp.ina , rjuo lambera abaixa a
teroperatura, talvcz por uma acgao tonics >
E’ o alcaloide do cafeje pois o Ivpo commum das bobbins chamadas
cafeicas.como o alcool 6 o typo das bebidas dltas fermentadas.
A cafeina qns, por sna formula Cs Ip' Az'O. se approxima siiigu-
lartneule das substancias azoLadas, exisle Jias foltias, bastes e frodo do
cafeeiro, ondo clla o combinada com o tannino.
PROPRIEDADES PHYSIOLOGICAS DA CAFEINA. A sua
acfiio sc faz senlir sobre o systema muscular, systema nervoso , sobre o
eoragSo, o pulso c a tcmperatara, oraflm seu podar moclerador da des-
nutrigao.
A cafeina sobre o systema, nervoso prodnz uma inlluencia moLora
exagerada, que nSo parecedependar detiraa maior exeitabilidade reflexa,
pois que a sensibilidade ilesapparece no memento era que as convulsdes
adquirem toda sua intensidadc : dlas tirara sua origera da medulla
cspinbal.
«
A cafeina, diminuindo a scnsibilidade c provoeando uma ligeira
somnolencia , traz sua aegiio sobre o eucephalo .
Results uma dupla aCfSQ sobre o systema nervoso, uma exagerngao
do poder excito-molor da medulla, c uma auenuagao da faculdade sen-
sorial cerebral.
A cafeina parece, alcm disso, exagerar as sccregoes, salivar c
lacrymal.
Quanloao siptema muscular, a cafeina angmcnla a principio a ex-
cilabilidade direcia o a exciUibilidadc indirccla, provoca uma conlracgSo
Iransiloria, depois Iclano, e cmlim uma diminuigao e perda da excilabi-
lidade.
\j 4 % i
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» Bobrc o corac&o , clla delermma eonstantemenle lima diminuirao$ ‘ 9
de frequencia dos balimenlos : esta accao seria sobretudo muscular.
A cafeina produz ainda augmento de pressao sanguinea, devida a
uma retraceao dos vasos periphericos.
A experimentagao c a clinica parecem provar que a cafeina diminue
o caldr animal , portauto, que ella possue uma accao hypothennica.
0 cafe c a cafeina podem ser uteis 11a febre tupoide fazendo baixar
a tempcralura, levantando e regularisando o pulso.
Huchard pensa que a cafeina presta servicos nas febres typlioides


















Da-se o nonie de vidrim a uma substancia araorpha, (lc utn sabdr
amargo, <|ue foi prep&rada pela primcira vez pelo Dr.Vieira dc Hallos,
clilmico dislincto de Diaraanlina, Minas Geraes.
Estc illustre compatriola achou essa subsiancia cm uma quina bra-
zileira deacripta por Saint, I iilairc sob o uomo do cinchona ferruffinea.
A vicirina foi emprcgada com muilo successo pelo Dr.Maltos, para
combiner as febres in term ilien tes c a debilidadc gerat.
0 Dr. Felicio dos Sanlos c oulros medicos ensaiaram mais tardc
esse medicamenlo c conseguiratft os mais hellos resultados contra as
febres intermi denies e remiiient.es rebeldes a quinina.
A vieirina foi tambem experimentada no tralamcnio da febre ama-
rclla pelo Dr, Julio de Mourn, clinico iSisliuctissiino, e pelo Dr . Goularl.
Passemos, para finalisin', a tratar de um anli-thermito que, por lodos
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B̂RKIItlKA
0 pao pcreira pertcnce a familia das apocynaceas-, crcsee no Brazil
c occupa uma rcgiao comprehendidu enlrc as provincias deBabin,Es-
pirito Sanlo e Rio do Janeiro.
Son nornc boLanico e i/eissospeniiim l'ellosii (Prcire Allemao); Fa-
bcrnmmontana hevis ('VellosoJ Vallesia Uiedicta ('Ruiz e PavonJ, M.
Baillon o cbama geisso&pmnwn Iceve.
Enlrc mis c conhecido ainda vulgarmeute sob os nomcs dc pdo colher ,
pan de pcnte, canudo amargoso, camard etc.
A casca do pao poreira e considerada desdc longo tempo como um bom
tonico, e tern sido applicado como lal contra grande numero de mo-
leslias.
Dc nossa parte podeinos garantir que cm Ilabapoana, grande zona
da provincia do Espiritu Santo, e parte da de Minas, onde a malaria fez
borgo e onde accomrnelte an homem dcbaixo de lodas suas variadas mo-
dalidades, desde a forma inicial.a mais simples,atea cacliclica,podemos
garantir, diziamos, quo os habitantesdaquella localidade fazem da casca
do pao pereira uni emprego exlraordinario, e admittem rnesmo como o
verdadeiro especitico contra o microbio paluslre.
Ninguem,cerlamenle, ousa contestar as propriedades anti-febris do
pao pcreira, que foram verilicadas por medicos disliuclos, os inaisantigos
do Rio dc Janeiro, laes como o illnslrado Earao do Pelropolis, cuja me-
moria ainda se faz seulir na scicncia modica, Drs. Maia, Dc Simoni,
Chernoviz, Silva e muilosoutros de cguat nomeada.
A ac$ao thcrapeutica da casca e devida a presenga dc um principio
alcaloidico, isolado pela primeira vcz cm 1838, por Ezoquiel Correa dos
Santos, cliimico distincto, pai do illustrc professor de pharmacia de
nossa Facuklade de Medicina, que lioje aclia-se jubilado.
>
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A descoberta da pereirina cabe ao nosso compatriota Ezcquiel,
nao obslantc ossa gloria ser dispulada por Goos, pharmaceutic^ cleHamburgo, cm 1839.
Se confrontarmos as dalas, vemos que os irabalhos de Goos foram
muito posteriores aos do Ezequiel.
Damos por termiuada esta tarefa, que a Eaculdade de Medieina
nos impOc para rocebermos o grao de Doulor, a despcilo de loilas as
difiieuldades exlranlias, que so nos apresenlam, ja pelo accumulo dc
Irabalbo em Lao curio espaco de tempo, o ja ainda pela limidez natural
de quem e obrigado a confeccionar uma these.
Entretanlo, synlhelisernos o Lracado do programma que seguimos:
Em primeiro logar lizeinos toda a hisloria da medicajjao anti-
tlicrmica , depois Iralamos do calftr animal , explicando lodas as tlieorias
uvenladas ; em seguida, como e natural, passamos ao estudo do pro-
cesso febril, onde aualysamos as diversas bypolheses, que pretendom
ex pi icar a elevagao da temperature, e segniram-se os varios metliodos
para explicar a medicacao bypothermica; c cm ultima analyse cstu-
damos uma serie imtnensa do anli-lhermicos, em numero dc 24, demo-
rando-nos com mais delallio naquelles que tern sido mais bem estu-
























A electrolyse consisle na decomposigao eleclro-chimica que as
correales produzem cm um tecido organic o.
II
E* de immenso valor o seu einprego cm cirurgia, no Lratamcnto dos
diversos cstreitamenlos c tmnores, principalmenlc^ os de nalureza li-
brosa.
HI
A assoeiagiio do inelliodo anli-seplico a electrolyse, oil, pennitta.




ICADEIRA DE CHIMICA MEDICA • *
PONTO 3
I t l ) ikfM'C'lll'io t*
I
D mrcurio c um metal quo se acini sob qualm eslados na na-
lureza : nativo, anittlgamado d prata, cowbinado ao cldovo, porem mais
ordiiiariamcntc no cstado Uc sulfwreto. A
rr
O mercario e liquido na temperature ordiuaria da athmosphera.
Iil
Dos com postos do mercario os mais empregadas sao o proto e o
W-ehlorureto.
CADEIRA DE CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA
POKTO 'i
Poreiriua e MPIIH saeB*I
i <
A peroirina c o alealoide du pao percira (geisso&pcrmtm Veilosu )
plants* ipm [loiteiicc a familia das apocymceas , c que cresce nas
floreslas do algumas provincias do Brazil.
1
ii
A peroirina e um excellente cupepLicoj porem sua acpo melhor
se fa/, sculir no tratamenlo das fcbres, e com muilo mais accenluagao
nas pyrcxias do forma palustre.
•*
III
A peroirina era dose toxica paralyse o pncuraogaslrico, os vaso-
molores, os norms recurrcnles c intcrcostaes, e ale mesmo os nervos







* i CADEIRA DE BOTANIOA E ZOOLOGIA MEDICAS
PONTO 7
Esitido ( IOA vermes lnt68tlniie§i eonumms
crian^Mt4.
I
Podemos considerar ires prnpos sdmenle de enlozoarios: a oxyuria
vermicular, a ascaride lombricoidc c a ttenia.
II
A oxyuria vermicular e um verme branco, comprimenlo do cerca
de 9 a 10 millimelros e largara do meio millimelrn, fuslforme, aliladoparlicularmoDte em sola extremidade posterior.
m
llabtta em grande quantidadc o colon e tie prefereucia o redo, e
se outre das malerifts fecaes one alii sc accurmilum.
Ill
A lombriga (ascaride lombricoidc) cyliadiica, aiiclido scmelbanlo
a miulioca, escura ou avermelhada e de Ionian lio eonsbleravel.
As lombrigas ocenpam c iniestino delgado das crianpas, as vexes cm
mtmero iucrivel.
>
CADEIRA DE PHARHACOLOGIA E ARTE [)E FOOT.AR
1‘OSTO '1
Ehliido oliiillkM>-i)li;irmiHM>io^k‘o <1SIK criipiferawmedleinacs*
i
i
Todas as semen Ecs das cruciferas sao ricas cm oleo iixo , abandante
nos cotyledons e cm lodas as paries do emlnyao.k
ii
os oleos volaleis das cruciferas contain enxofre em numero de
sens clemenlos.
III
A esseucia de mnstarda. sulfoeyanuretv de allyla pode scr consi-
denida conio o lypo das essencias de cruciferas.





CADEIRA DE ANATOMIA DESCRIPT1VA i 4
PONTO in
T):is {ilamlulnn cm gcrat.
I
Sub o nome de glavdalas entendem-se os orgSos encarregados fie
secrelar os humores destinados a ser oxpuIsos direclamenle para fora
ou derrarmulos na cavidade digestive,
4
II





Os clemenlos da secregao das glandulas procedem do plasma
sanguined.
CADEIRA DE HISTOLOGIA THEOBIGA E PRATICA
PONTO *
InHiionriits roHmlcnH aobrc:i prodnc^no <lo pi^meniorulaoco, e em rt'lA^o a uixleldade «1» espede Immana.
I
A radiagSo solar tern inilueiicia dlrecta e indirectamenlo sobre a
pipientagao.
II
Esla inllncncia direelu sobre a pigmeiitagao e evidcnle por seus
numerosos faclos.
Ill
A influencia indirecta da radlaptio solar sobre a pigmcniagno,











0 corafao recebe a influencla moderadora do pncamogaslrico.L
II
Kslc mesmo orgao recebe a influencia acceleradora do sympathico.
Ill
A thcoria da intcrferencia nervosa cxplica a acgao do sympathico.
CADEIRA DE ANATOMIA E PHYSIOLOGIA PATHOLOGICAS
PONTOA
> Ua (llaria Han^uiniH lioniiniH e <lat4 perturbaroos queMHerniina no oi*f$anlsmo I
i
Filarias sao ncmatoidcs tie corpo capillar, cOr branca, cabcja cm
forma ilc clava e pescofo eslreitadO.
i
If
0 habitat, da filaria sanguinis hoininis adulla u gcralmeutc o sys-
lema lymphalico
III










0 tuberculo tern pcrfeita idenlidadc de struclura em lodos os
tecidos, e sua apparigaoe o resultado de uma disposigao geral do orga-
nising que se pode ebamar diathcsc tuberculosa.
J
II
Nas membranas scrams a tuberculosa sc manifesta ordmariamente
pelas granulagOes.
HI
A luberculose das membranas mucosas allaca, por ordem de fre-
quence, o lubo digeslivo (iulcslino dclgado c grosso inleslino) as vias
aereas ( trachea, bronchios e larytigc) cmiirn as vias genilo-urinarias.




A cblorose e uma anemia globular essencial. i
II
A diminuifao da hemoglobina 6 a vcrdadoira lesao.
Ill
A insulQciencia habitual de um ar puro convcnicntemento renovado
c uma causa poderosa da dilorose.
M .
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Septicemia e a intoxicaeao produr-ida pelo vibriao seplico c que
manifesla-se dopois de um traumatismo.
II
0 impaludismo, o aicootismo c a diabetes sao causas prcdisponenles
da septicemia.I
ill
A puerperalidade predispOc nrutito a septicemia e a febre puerperal
nao e mais do que essa moieslia.
CADBIRA DEMATERIA MEDICA E THSRAPBCTJCA,ESPB0L4LMENTE BRAZ1LE1RAk>
POMTO 6
Papnina; BUft ac^ao phystologica e t lierapoulifi.
I
A papaina ou caricina e o succo da Carica papaya ou Papayereom-
tiitm (mammae).m
II
0 poder digestive da papaina e consideravel.
Ill






I /CADEIRA PE HYGIENE E HISTORIA DA MEDICINA
PONTO 5
Exain^ il;» » clminiHiauciaH t|uo leni croncoi*i*itlo gtaro o
aii^mcnlo <lo xiuinero <I<? lenoee (rardiaca^ na cidadedo Rio do Janeiro
I 4E’ fora ilo duvida > ]iic mm das cansus do accrescimo de cardiacos,
esUi juslamcnte no augmento do consumo do alcool.
II
A vcctngao etn bond nao pode deixar de exercer influencia sobro o
numcro de cardiacos existcntes enlre ntis.
III
As emogdes moraes, coilocando sob esie titulo o Inxo o o jogn, ijue
levam a desgrnga e penuria ao seio de muilas families no Rio de Janeiro,
produzetn elTeilos perniciosos sohre as lesucs cardiacos.




A lallia Iiypogaslrica com as modificagoes iitiroduzidus por Petersen
conslitue o mellior processo do cyslotomia.
II *
A sulura da ferida vesical a parede abdominal e osyphao vesical sno
condigOes favoravcis ao suecesso da talha hypogaslrica.
III
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A eclampsia e uma ncvrose cerebro-spinal especial ao eslado gra-
vidico.
II
Nao exisle relagao enlre a albuminuria gravidica e a eclampsia,
lodavia a eclampsia e mais freqnenle nas albumiuuricas.
i III
i
l Nenhuma das llieorias explica sufficienlemenLe a palhogenia da
eclampsia.\
CADEIRA DE MEDICISA LEGAL E TOXICOLOGIA
PONTO 3
i> Dcfinii*iiO e claeMdoiujiio niedico- logaJ do* fcrtinciiloa eoutran OATOIIHIIH pliysiraM.
Condi^ueA de ^rnvidade e lotlialidado.
I
Na classificagao dos fciimenlos o codigo atlendeo mais aos danmos
causados do que <1 inlengao do delinquent.
II
A inten^do, que e o element de crimtnatidade, nao inlluc na classi-ficagao medico-juridica dos ferimentos.
Ill









1 /PRIMEIRA CADEIRA DE CUNICA liEDICA DE ADULTOS
PONTO 1
l>a» coiidivoofe paHio^onicam, (lla^noBtico e ti'aUunenLoda piicuinonhu
I
4A pneumonia lobar fibrinosa e ineonlcsl.iivetnnmlo uma moleslia in-
fecluosa de origem parasilaria .
ir
Teni uma marcha cyclica determinada , salvo complicates.
Ill
i
Anatomicameote apresenta Ires periodos distinclos : o dc congoslfio
o de liepalisagao vermelha e o dc hepalisac-ao ciilzenta. i
J
SEGUNDA CADEIRA DE CUNICA MEDICA DE ADULTOS
PONTO 0
Enludo cltnlco Jaw piuluraiNlllcs nlacroHas.r
l i
As endocarditis ulcerosas sai de &alureza parasilaria on microbiana.
II
Reconliecem como agenles pathogen ioos os daquoilas moiestias que
Hies dao origem. Sao todas ellas moiestias infecciosas, sens mierobios cir-
culando accidentalmente no sangtio localisam-se nas valvulas do corato




O's sens sympiomas semclliam-se a duas moiestias : febre typhoidee
pyohomia , polo (|ue mnitos cases de endocardite ulcerosa tem si lo con-





* I PRami CADEIRA BE (MIS C1RURG1CA DE ADULTOS/
PONTO 5
Tratamento da reten^iio dan uriuns*
1
O tralamenlo da relen^ao das urinas 6 medico ou eirurgico.
H
0 tralamenlo medico geralmenlo deve prcceder ao cirurgico.
Ell
O tratamento cirurgico c representado quasi exdasivamcnte pelo
catheterismo.
SEGDNDA CAEEIRA DE MICA MftGICA DE ADULTOS
PONTO 4
Ha nnkyloflo dojoellio e sen tralamenlo.
> I
A ankyiose e devida a reuniao de duas superficies osseas articulares
por leixes de urn tecido novo e anormal.
II
A ankyiose e dita falsa ou verdadeira, conforme os tccidos de que
eila e formada.
in
A osleotomia simples acima dos condyloscum bom tralamenlo para






In febribus non inLermiUentibas si paries external algearU intern®
urantur , et sitiant , lethale est
APH. 48. SECT.
I I
(Jui&iwf per /c&res circa rte/tto /e/ ôres oAnascunfotr, iis uc/ie/fterctfiores
fiunt febrcs.
APH . 58 . SECT 4\
I I I
In morbis acutis extrcmmm partium frigus, malum.
APH.1° SEC. 7*.
IV
Ait extremos morbos extrema remedia exquisite optima.
APII . 6* SECT i\
V
Quibus jecuryehementer dolet > itJt succedens febris dolorcm solvit .
APH. L. 14 SECT.7\
VI
Dolores cl febre$ contingunt nutgis
co confecto.
circa parts ge ncrationetn gnam
s
r 1»
V 1 <5 /693 V
1 /
E$ta these esta conforms os ostatutos.
do Agosto do 1887.
Faculdade do MAiicina, 27
Di\ Jos6 Maria Tcixeira.
£>r . ifemmaos cte fffe.
V
B )\ Bernardo Alves Pereira.
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